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POVZETEK 
Celovita analiza poslovanja je za podjetje zelo pomembna, saj z njeno pomočjo 
ugotovimo, koliko je bilo podjetje v nekem obdobju uspešno oziroma ali je bilo uspešno in 
kaj je mogoče izboljšati, če ni bilo uspešno. Zelo pomembni za uspešno delovanje podjetja 
so vsi zaposleni, za katere lahko rečemo, da so ključni dejavnik. Na podlagi rezultatov 
analize poslovanja lahko vodstvo ustvarja nove ideje, nove cilje ter najbolje nadgradi 
vsako leto, ki je analizirano.  
V diplomskem delu sem analiziral poslovanje podjetja v letih 2014, 2015, 2016 in 2017. Za 
potrebe določenih izračunov sem uporabil še nekaj podatkov iz leta 2013. Za primerjavo 
sem izbral regionalnega operaterja, in sicer Hrvaško pošto, da sem si lažje predstavljal 
rezultate in jih nato tudi primerjal. Cilje sem dosegel z uporabo metode proučitve domače 
in tuje literature s področja analize poslovanja, osnov računovodstva, trajnostne 
naravnanosti in ekonomike poslovanja ter s proučitvijo letnih poročil Pošte Slovenije in 
Hrvaške pošte.  
Na podlagi končnih rezultatov sem ugotovil, da podjetje nima težav s plačilno 
sposobnostjo, je finančno stabilno, ima konstantno dobičkonosnost, ki sicer iz leta v leto 
niha, deluje ekonomično in donosno ter ima precej visoko produktivnost dela. Ugotovil 
sem, da je podjetje zelo trajnostno naravnano oziroma naredi veliko za trajnostni razvoj 
na vseh področjih, še najbolj na področju varovanja okolja z vedno večjim številom 
električnih prevoznih sredstev. Z izvedeno analizo sem potrdil vse postavljene hipoteze.  
Podjetje se z regionalnim operaterjem (Hrvaška pošta) lahko primerja v vseh pogledih. 
Hrvaška pošta ima sicer višje kazalnike uspešnosti, razen produktivnosti. Višje vrednosti 
pri donosnosti in ekonomičnosti so predvsem zaradi nižjih stroškov dela, verjetno zaradi 
cenejše delovne sile kot pri nas. Produktivnost je pri slovenski Pošti višja, čeprav ima za 
tretjino manj zaposlenih. 
Ključne besede: analiza poslovanja, Pošta Slovenije, poslovni izid, trajnostna naravnanost, 
kazalniki. 
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ABSTRACT 
OVERAL ANALYSIS OF OPERATION OF SELECTED COMPANY 
The overall analysis of the operation of a company is very important because it can help 
us to establish how successful the company was in a certain period and what can be 
improved were it unsuccessful. A very important element for the successful operation of 
the company is all its employees; it can be said that they are the key factor. Based on the 
results of the business analysis, the management will be able to create new ideas, new 
goals, and upgrade each analysed year as best as possible. 
The company's business operations were analysed for 2014, 2015, 2016 and 2017. For the 
purposes of specific calculations, some of the data from 2013 was also used. For the 
comparison, a regional operator (Croatian Post) was chosen for an easier interpretation 
and comparison of the results. The goals were achieved by using the method of studying 
domestic and foreign literature in the field of business analysis, the basics of accounting, 
sustainability and business economics, as well as by examining the annual reports of the 
Post of Slovenia and the Croatian Post. 
Based on the final results, it has been established that the company has no solvency 
problems, constantly generates profit, but which fluctuates every year, and has a high 
work productivity. It has been determined that the company is very sustainable or that it 
works towards sustainable development in all areas, most of all in the area of 
environmental protection by increasing its number of electric vehicles.  
The company can be compared with the regional operator (Croatian Post) in all aspects. 
The Croatian Post has higher values of performance indicators, except for productivity. 
The higher values of performance indicators are the result of lower labour costs, mainly 
due to a cheaper labour force. Productivity is higher at the Post of Slovenia, even though 
it has one-third fewer employees.  
Keywords: business analysis, Post of Slovenia, business outcome, sustainability, 
indicators. 
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1  UVOD 
Celovita analiza poslovanja je zelo obsežno področje, s katerim se srečujejo vsa podjetja. S 
pomočjo analize poslovanja, katere osnova so računovodski izkazi, se ugotavljata 
uspešnost in učinkovitost poslovanja podjetja. Na podlagi tega lahko podjetja ugotovijo, 
kaj bi lahko izboljšala oziroma nadgradila, na drugi strani pa lahko ugotovijo tudi tveganja, 
napake in tako dobijo sliko, ki jo morajo izboljšati. Na podlagi analize poslovanja si 
podjetja lahko zastavijo cilje za prihodnost in imajo vpogled v vse segmente poslovanja. 
Tako si lažje predstavljajo stanje v podjetju.  
Namen diplomskega dela je predstaviti podjetje Pošta Slovenije d. o. o. (v nadaljevanju 
Pošta) in izvesti celovito analizo poslovanja izbranega podjetja ter oblikovati celoto o tem, 
kako je podjetje poslovalo v določenih poslovnih letih in ugotoviti, v katerem obdobju je 
podjetje poslovalo uspešnejše in na podlagi končnih rezultatov napovedati prihodnost. 
Poudarek analize poslovanja je na letnih poročilih iz let 2014, 2015, 2016 in 2017, ki so 
javno dostopna. Na kratko so opisani zgodovina podjetja, dejavnost podjetja, število 
zaposlenih in trajnostna naravnanost podjetja.  
Opravil sem analize sredstev, uspešnosti poslovanja podjetja, financiranja, finančne 
stabilnosti, plačilne sposobnosti in na koncu še poslovne uspešnosti. Analize sem opravil s 
pomočjo kazalnikov donosnosti, ekonomičnosti in produktivnosti, ki sem jih uporabil tudi 
za primerjavo s Hrvaško pošto, za katero sem s pomočjo kazalnikov prav tako izračunal 
poslovno uspešnost. Nato sem vse skupaj primerjal med seboj, saj so tovrstne primerjave 
zelo dobrodošle za lažjo predstavo, s pomočjo katere lahko ugotavljamo razlike med 
podjetji, odkrivamo vzroke zanje in na koncu mogoče podamo mnenje ali predlog za 
odpravo razlik ter naredimo zaključek glede na dobljene rezultate. Letna poročila Hrvaške 
pošte so javno dostopna na njihovi spletni strani in sem jih uporabil za primerjavo. Na 
splošno sem opisal tudi trajnostni razvoj izbranega podjetja in način, kako se izbrano 
podjetje srečuje z njim.  
Cilj diplomskega dela je bil čim boljše analizirati, primerjati in predstaviti poslovanje 
izbranega podjetja v omenjenih letih. Izvesti sem želel kratko raziskavo o primerjavi 
izbranega podjetja z regijskim operaterjem (Hrvaška pošta). Primerjal sem finančne 
kazalnike uspešnosti, ki so kazalnik donosnosti (natančneje kazalnik čiste donosnosti 
prihodkov od prodaje), kazalnik ekonomičnosti in celovite ekonomičnosti, ki pokaže 
učinkovitost poslovanja podjetja oziroma razmerje med prihodki in odhodki ter 
poslovnimi prihodki in odhodki, na koncu pa še kazalnik produktivnosti, ki sem ga 
izračunal s pomočjo prihodkov iz poslovanja in povprečnim številom zaposlenih v 
obravnavanem obdobju. Cilj je bil tudi ugotoviti, ali je podjetje trajnostno naravnano. To 
pomeni, da sem ugotavljal vpliv aktivnosti podjetja na razvoj regije z ekonomskega 
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pogleda – kje podjetje posluje, kako delovanje podjetja prispeva k družbenemu razvoju 
ter kakšni so vplivi podjetja na okolje. Ugotoviti sem želel, ali podjetje iz leta v leto 
stopnjuje svojo dobičkonosnost, proučiti donosnost prihodkov, sredstev in kapitala 
podjetja ter ugotoviti plačilno sposobnost podjetja in finančno stabilnost.  
V diplomskem delu sem raziskoval naslednje hipoteze: 
1. Pošta Slovenije d. o. o. v primerjavi z regijskim operaterjem (Hrvaška pošta) 
posluje bolj ekonomično, donosno in produktivno (H1). 
2. Pošta Slovenije d. o. o. na podlagi finančnih izkazov posluje donosno in je 
trajnostno naravnana (H2). 
3. Poslovanje Pošte Slovenije d. o. o. je vedno bolj dobičkonosno (H3). 
4. Podjetje je plačilno sposobno (H4). 
Hipotezo 1 sem preveril tako, da sem najprej na spletni strani Hrvaške pošte našel vsa 
letna poročila, ki sem jih potreboval, ter nato vse vrednosti pretvoril iz HRK v EUR, da sem 
lahko opravil primerjavo. Za izračun celotne ekonomičnosti sem uporabil celotne 
prihodke in celotne odhodke ter nato za izračun ekonomičnosti samo poslovne odhodke 
in prihodke. Pri donosnosti sem primerjal samo čisto donosnost prihodkov od prodaje, pri 
kateri sem izračunal čisti dobiček podjetja ter čiste prihodke od prodaje, da sem dobil 
vrednost čiste donosnosti od prodaje. Za izračun produktivnosti sem uporabil povprečno 
število zaposlenih v podjetju, ki sem ga dobil tako, da sem seštel število zaposlenih na 
primer leta 2016 in 2015, ter seštevek delil z dve in dobil povprečje števila zaposlenih.  
Hipotezo 2 sem preveril tako, da sem za vsa leta posebej izračunal donosnost sredstev, 
kapitala in prihodkov. Čisto donosnost prihodkov od prodaje sem izračunal s pomočjo 
čistega dobička, ki sem ga delil s čistimi prihodki od prodaje, ki sem jih izračunal s 
pomočjo letnih poročil izbranega podjetja. Čisto donosnost sredstev sem izračunal s 
pomočjo čistega dobička, deljenega s povprečnim stanjem sredstev za vsako leto. 
Povprečno stanje sredstev sem dobil tako, da sem seštel vsa sredstva dveh obravnavanih 
let, seštevek delil z dve in dobil povprečje. Tako sem na primer seštel sredstva leta 2016 in 
2015 in seštevek delil z dve, da sem dobil povprečje za leto 2016. Čisto donosnost kapitala 
sem dobil tako, da sem čisti dobiček delil s povprečnim stanjem kapitala, ki sem ga 
izračunal enako kot povprečno stanje sredstev. Trajnostno naravnanost sem preverjal s 
pomočjo literature in virov ter naredil samostojno oceno.  
Hipotezo 3 sem preveril tako, da sem izračunal čisti dobiček in EBIT (poslovni izid iz 
poslovanja). Čisti dobiček sem izračunal s celotnimi prihodki in odhodki, EBIT pa s 
poslovnimi prihodki in odhodki.  
Hipotezo 4 sem preverjal tako, da sem izračunal plačilno sposobnost. To sem dobil tako, 
da sem izračunal tri različne kazalnike plačilne sposobnosti, ki kažejo, ali je podjetje 
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plačilno sposobno ali ne. Kazalniki so kratkoročni koeficient, hitri koeficient in pospešeni 
koeficient. Kratkoročni koeficient sem izračunal s pomočjo kratkoročnih sredstev in 
obveznosti, hitri koeficient sem dobil s pomočjo denarnih sredstev in kratkoročnih 
finančnih naložb ter jih delil s kratkoročnimi obveznostmi. Pospešeni koeficient pa sem 
dobil tako, da sem denarna sredstva, kratkoročne finančne naložbe in kratkoročne 
poslovne terjatve delil s kratkoročnimi obveznostmi.  
Delo je sestavljeno iz enajstih poglavij in nekaj podpoglavij. Prvo poglavje obsega kratek 
uvod, namen, cilje, metode in hipoteze dela ter strukturo dela po poglavjih. Drugo 
poglavje predstavlja pojem celovite analize poslovanja, v katerem je na kratko povzete 
nekaj teorije o analizi poslovanja različnih avtorjev. Poglavje vsebuje eno sliko in eno 
tabelo. V tretjem poglavju je s pomočjo teorije različnih avtorjev razložen pojem 
trajnostne naravnanosti podjetij. V četrtem poglavju je kratek opis podjetja in njegove 
zgodovine. S pomočjo slike je prikazan organigram podjetja, v tabeli pa je prikazano 
število zaposlenih, ki so razvrščeni po spolu. V petem poglavju so s pomočjo različnih 
avtorjev in njihove teorije opisana sredstva podjetja, s pomočjo letnih poročil izbranega 
podjetja pa so opredeljena sredstva izbranega podjetja. V šestem poglavju je s pomočjo 
različnih avtorjev definirana uspešnost poslovanja podjetja. Opisani so prihodki in 
odhodki ter poslovni izid. Opredeljeni so prihodki, odhodki ter poslovni izid izbranega 
podjetja. V sedmem poglavju je analizirano financiranje podjetja, kjer so s pomočjo teorije 
avtorjev in obveznosti do virov sredstev izbranega podjetja podrobneje predstavljene 
obveznosti do virov sredstev. V osmem poglavju so opisani plačilna sposobnost in različni 
kazalniki plačilne sposobnosti, s pomočjo katerih sem prišel do odgovora, ali je podjetje 
plačilno sposobno. V devetem poglavju je opisana finančna stabilnost podjetja s pomočjo 
teorije in količnika finančne stabilnosti. V desetem poglavju sledi analiza poslovne 
uspešnosti s pomočjo kazalnikov in primerjave s Hrvaško pošto ter na koncu predstavitev 
rezultatov kazalnikov donosnosti, gospodarnosti, produktivnosti dela in preverjanje 
trajnostne naravnanosti izbranega podjetja. Povsem na koncu, v zadnjem, enajstem 
poglavju, pa je zaključek.  
Izdelava diplomskega dela vključuje proučitev domače in tuje literature s področja analize 
poslovanja, osnov računovodstva in ekonomike poslovanja. Za končne rezultate in analize 
sem uporabil letna poročila izbranega podjetja ter regijskega operaterja (Hrvaška pošta), 
ki so dosegljiva na spletni strani Pošte Slovenije in Hrvaške pošte. S pomočjo literature 
sem izračunal finančne kazalnike uspešnosti podjetja. Primerjalno analizo sem uporabil pri 
primerjavi ekonomičnosti, donosnosti in produktivnosti dela v primerjavi z regijskim 
operaterjem. 
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2 POJEM CELOVITE ANALIZE POSLOVANJA 
Po Pučkovi (1988, str. 30) klasifikaciji glede na organizacijsko določenost namena analize 
poslovanja poznamo celovite analize poslovanja, ki bi jim lahko rekli tudi kompleksne, ko 
je predmet analize poslovanje celotne družbe, in posebne analize poslovanja, ki se 
osredotočijo na posamezne organizacijske dele poslovanja. 
Pučko (1998, str. 14) v svojem delu navaja tudi, da bi na splošno lahko rekli, da je analiza 
poslovanja sistematičen proces poslovanja konkretnega podjetja, ki služi za odločanje o 
izboljšanju ekonomske uspešnosti poslovanja tega podjetja z vidika uporabnika analize.  
Pučko (1998, str. 7) navaja, da se v podjetjih stalno sprašujejo, kaj bi bilo mogoče 
izboljšati v poslovanju in tudi, kako to storiti, saj konkurenca neposredno odpira ta 
vprašanja. Iskanje odgovorov na ta vprašanja je predmet znanstvene discipline, ki ji 
tradicionalno pravimo analiza poslovanja.  
Pučko (1998, str. 9) je v celoto zbral sestavine analize poslovanja različnih avtorjev 
oziroma avtorjev, ki imajo podoben pogled na analizo poslovanja: 
− proces ali dejavnost, 
− objekt analize poslovanja, 
− cilj analize kot spoznavanje ali odkrivanje pogojenosti oziroma kot ustvarjanje 
vpogleda v poslovanje podjetja, 
− namen analize, ki se kaže kot ocena analiziranega objekta ter kot napor po 
izboljšanju poslovanja, 
− metoda kot določena pot do spoznanja. 
Bergant in Manohin (2018, str. 10) pravita, da so na ravni družbe najpomembnejša 
področja analiziranja poslovanja učinkovitost, uspešnost, tveganja in organiziranost 
poslovanja. Osnova za analizo poslovanja so računovodski izkazi podjetja.  
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Slika 1: Trije vidiki določanja namena analize poslovanja 
 
Vir: Pučko (1998, str. 11) 
Analizo poslovanja je mogoče razvrščati po različnih merilih. Tako dobimo različne 
klasifikacije vrst analize poslovanja (Pučko, 1998, str. 30). 
Tabela 1: Klasifikacije vrst analize poslovanja 
Klasifikacija glede na merilo: Vrste analize poslovanja 
1. ekonomska določenost namena analize 
poslovanja 
1. analiza poslovanja gospodarske 
organizacije 
2. analiza poslovanja zdravstvene 
organizacije 
3. analiza poslovanja šolske organizacije 
itd. 
2. organizacijska določenost namena 
analize poslovanja 
1. celovita analiza poslovanja 
2. posebna analiza poslovanja 
3. uporabniška določenost namena 
analize poslovanja 
1. notranje analize poslovanja 
2. zunanje analize poslovanja 
4. sestavine splošnega modela analize 
poslovanja 
1. celotne analize poslovanja 
2. delne analize: 
− spremljanje in ocenjevanje 
poslovanja 
− diagnosticiranje poslovanja 
− razreševanje težav oziroma 
načrtovanje 
5. pogostost izdelovanja analiz 1. stalne analize poslovanja  
2. občasne analize poslovanja 
6. preteklost oziroma prihodnost 1. naknadna ekonomska kontrola 
poslovanja 
2. predhodna ekonomska kontrola 
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Ekonomski vidik 
Organizacijski vidik 
Uporabniški vidik 
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poslovanja 
7. vrsta gospodarske dejavnosti 1. analiza poslovanja industrijskega 
podjetja 
2. analiza poslovanja kmetijske 
organizacije 
3. analiza poslovanja gradbene 
organizacije itd. 
8. vrsta pravne osebe 1. analiza poslovanja gospodarske družbe 
2. analiza poslovanja zadruge 
3. analiza poslovanja obratovalnice itd. 
9. dolžina zajetega časovnega obdobja 1. kratkoročne analize poslovanja 
2. dolgoročne (razvojne) analize 
poslovanja 
Vir: Pučko (1998, str. 30) 
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3 POJEM TRAJNOSTNE NARAVNANOSTI PODJETJA 
Trajnostno poslovanje izvira iz koncepta trajnostnega razvoja, ki pomeni okoljski, družbeni 
in gospodarski razvoj planeta, ki bo tudi našim zanamcem omogočal vsaj enako, če ne 
boljšo kakovost življenja (WCED, 1987). Ko ta makro koncept prenesemo na podjetniško 
raven, pomeni prispevek podjetja k trajnostni naravnanosti planeta – kako podjetje s 
svojim poslovanjem prispeva k okoljskemu, družbenemu in ekonomskemu razvoju 
(Atelšek & Čanji, 2018, str. 72). 
Pri trajnostnem razvoju oziroma naravnanosti je bistveno, da ekonomske oziroma 
gospodarske uspešnosti ne zamenjamo s finančno uspešnostjo podjetja, ki je 
obvladovanje stroškov, rast prihodkov od prodaje, rast dobička in podobno. Nasprotno, 
kot sta okoljska in družbena uspešnost podjetja usmerjeni v neposredne koristi deležnikov 
podjetja (zdravo naravnano okolje, zadovoljne lokalne skupnosti, zavzeti zaposleni), je 
ekonomska uspešnost usmerjena v neposreden razvoj lokalnega gospodarstva, kjer 
podjetje posluje, kar med drugim vključuje ustvarjanje novih delovnih mest. Trojček 
družbene, okoljske in ekonomske uspešnosti imenujemo tudi trajnostna uspešnost 
(Atelšek & Čanji, 2018, str. 72). 
Poznamo trajnostno poslovno strategijo in trajnostni poslovni model. Trajnostna poslovna 
strategija predstavlja logično pot, ki dolgoročno vodi do koristi za družbo, okolje in 
ekonomijo, hkrati pa veča poslovno uspešnost podjetja. V tehničnem smislu torej ni nič 
drugačna od običajne poslovne strategije, ki je niz hipotez ali vzročno-posledičnih povezav 
med strateškimi aktivnostmi in strateškimi rezultati, vsebinsko pa gradi na večji družbeni, 
okoljski in ekonomski sprejemljivosti. Če je strategija dobro premišljena, temelji na 
pravilno določenih osrednjih sposobnostih podjetja in je ustrezno vpeta v okolje podjetja, 
bodo hipoteze držale in pot bo v resnici pripeljala do želenega cilja (Atelšek & Čanji, 2018, 
str. 72). 
Trajnostni poslovni model predstavlja zamisel ustvarjanja vrednosti za kupca, 
posredovanja te vrednosti kupcu in zadržanja dela te vrednosti (zaslužka), v okviru katere 
ustvarjamo tudi pomembne družbene, okoljske ali ekonomske učinke. Poslovni model je 
kot koncept širši od poslovne strategije. To pomeni, da nam ni treba nujno spreminjati 
poslovnega modela, če le malo spremenimo svojo strategijo; obstoječi poslovni model je 
kot temeljni strateški okvir delovanja lahko povsem primeren (Atelšek & Čanji, 2018, str. 
72). 
Trajnostno naravnane aktivnosti ne vodijo vedno takoj v boljše finančne rezultate. 
Drugače povedano, ne bo nam vedno takoj uspelo izboljšati trajnostne in finančne 
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uspešnosti hkrati. Pravzaprav je kratkoročno zelo pogosto, da izboljšamo trajnostno 
uspešnost, vendar še ne žanjemo finančnega uspeha (Atelšek & Čanji, 2018, str. 73). 
Današnji izziv za podjetja je učinkovit sistem upravljanja energije. Temelji na celostnem 
energetskem informacijskem sistemu, ki omogoča vrednotenje, kako dosegamo cilje na 
osnovi kazalnikov učinkovitosti. Že v naslednjih petih letih lahko pri informacijskih 
sistemih pričakujemo opazen razvoj na področju vključevanja umetne inteligence, ki je 
danes omejena na preprostejše algoritme. Kompetentnost odgovornih za rabo energije v 
podjetju bo opazno vplivala na obseg stroškov (Atelšek & Čanji, 2018, str. 110). 
Strošek za energijo običajno manjši delež predstavlja odhodkov podjetja. Pri določanju 
potrebnega obsega sistema upravljanja energije moramo upoštevati tudi druge vidike. 
Ena od najpomembnejših nalog podjetij je celostno načrtovanje energetike, ki je ključ do 
konkurenčnega poslovanja v prihodnje (Atelšek & Čanji, 2018, str. 110). 
Raba energije je močno povezana z okoljskimi vidiki. Evropska komisija je v okviru 
prednostne naloge »energetska unija in podnebje« poleg energetske učinkovitosti 
posebej omenila tudi podnebne ukrepe – razogljičenje gospodarstva, kar spada pod 
politiko EU na področju okolja. Sistem trgovanja z emisijami v EU, ki pokriva skoraj 
polovico evropskih emisij CO2, vključuje vse večje industrijske onesnaževalce, kar piše v 
reformi evropskega sistema za trgovanje z izpusti CO2 (Atelšek & Čanji, 2018, str. 110). 
Področje trajnostne naravnanosti, ki se dotika izbranega podjetja, je uporaba električnih 
avtomobilov v podjetjih. Teh je iz leta v leto več v voznih parkih podjetij. Mislim, da jih je 
največ na področju kurirskih in dostavnih služb. Za storitve, ki jih ponuja izbrano podjetje 
– tukaj mislim predvsem na področje hitre pošte v mestnih jedrih, – je električno vozilo 
zelo uporabno, ker ne onesnažuje že tako preveč onesnaženega okolja, ne ustvarja hrupa 
itd. (Atelšek & Čanji, 2018, str. 124). 
Elektrifikacija cestnega motornega prometa gospodarskim subjektom prinaša številne 
izzive, tako z vzpostavljanjem pogojev za uporabo električnih vozil v službene namene kot 
z vzpostavljanjem pogojev za uporabo električnih avtomobilov in drugih električnih vozil 
zaposlenih. Vsekakor velja, da bodo podjetja, ki bodo zaposlenim zagotovila vsaj 
minimalne pogoje za uporabo električnega avtomobila, izjemno pripomogla k 
množičnemu preboju električne mobilnosti (Atelšek & Čanji, 2018, str. 124). 
Morda so podjetja družbeno odgovorna zato, ker to vodi k večjemu dobičku. Poslovanje z 
dobičkom je gotovo temeljni koncept delovanja podjetja. Če dobička ni, nič ne koristijo vsi 
drugi pristopi, vključno z družbeno odgovornostjo. Pojem družbene odgovornosti sam po 
sebi ne prinaša razlogov za takšno delovanje podjetij. Če pojem družbene odgovornosti 
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zamenjamo s trajnostnim delovanjem, stvari postanejo bistveno bolj jasne (Kozoderc, 
2009, str. 7). 
Trajnostno delovanje je takšno, ki zagotavlja dolgoročni obstoj in uspešnost podjetja 
(dobiček). Tako je pravzaprav trajnostno (družbeno odgovorno) delovanje v interesu 
podjetja in tudi konkretno dolgoročno prinaša dobiček. Dolgoročno prinašanje dobička pa 
ni vedno dovolj. Nekateri so usmerjeni v hiter dobiček v kratkem obdobju, nekateri 
dolgoročno niti ne razmišljajo in nekateri ne pomislijo na interese vseh deležnikov, ki so 
povezani s podjetjem (Kozoderc, 2009, str. 7). 
Zook in Allen (2010) opredelita trajnostno rast kot vzajemno realno rast prihodkov in 
dobičkov v daljšem časovnem obdobju, s tem, da je donos za lastnike višji od celotnih 
stroškov kapitala podjetja (Bertoncelj, 2015, str. 24). 
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4 PREDSTAVITEV PODJETJA POŠTA SLOVENIJE D. O. O. 
Pošta Slovenije d. o. o. je bila ustanovljena 9. decembra 1994, poslovati pa je začela 1. 
januarja 1995, ob razdružitvi nekdanjega skupnega PTT podjetja Slovenije (Pošte in 
Telekoma). Od julija 2002 deluje kot gospodarska družba v 100-odstotni lasti Republike 
Slovenije. 
Družbo upravlja ustanovitelj, skladno z Zakonom o gospodarskih družbah. Ustanovitelj in 
edini družbenik je Republika Slovenija, ki uresničuje ustanoviteljske pravice prek 
Slovenske odškodninske družbe. Organa družbe sta nadzorni svet in poslovodstvo. 
Primarna dejavnost podjetja je izvajanje univerzalne poštne storitve, velik pomen pa 
imajo tudi druge poštne in kurirske storitve, denarne storitve ter prodaja blaga.  
Slika 2: Organigram Pošte Slovenije d. o. o. 
 
Vir: Pošta Slovenije (2019b) 
Po zadnjih uradnih podatkih iz letnega poročila 2017 je na Pošti povprečno zaposlenih 
5602 delavcev. Na dan 31. decembra 2017 je bilo število zaposlenih 5688 delavcev.  
Poslanstvo Pošte Slovenije je prebivalstvu in pravnim subjektom v domačem in 
mednarodnem okolju zagotoviti razvoj ter kakovostno, konkurenčno in zanesljivo 
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izvajanje poštnih storitev, logističnih storitev, varnih elektronskih poštnih storitev in 
storitev uporabe globalnega poštnega informacijskega in komunikacijskega omrežja ter 
prodaje trgovskega blaga ter prispevati k nacionalnemu razvoju tudi na demografsko 
ogroženih območjih, zadovoljstvu državljanov kot uporabnikov storitev in k večanju 
konkurenčnosti ter poslovne učinkovitosti podjetij in drugih poslovnih subjektov. Vizija 
Pošte je biti najpomembnejši in največji izvajalec poštnih in z njimi povezanih logističnih 
storitev v Sloveniji tudi po liberalizaciji poštnega trga v EU ter razvijati pripadnost in 
lojalnost zaposlenih, vlagati v njihovo znanje in zagotavljati njihovo socialno varnost, 
zagotavljati dolgoročno plačilno sposobnost in optimalno donosnost vloženega kapitala. 
Uspešnost poslovanja Pošte Slovenije povezujemo s prizadevanji za razvoj ožjega in 
širšega družbenega okolja. Pri Pošti Slovenije želijo negovati prijazno okolje ter dvigniti 
kakovost življenja zaposlenih in širše skupnosti. Spodbujajo komunikacijo, ki temelji na 
spoštovanju, in imajo pošten in enakopraven odnos do zaposlenih.  
Poudariti je treba, da Pošta veliko prispeva tudi k družbenemu okolju ter razvoju drugih 
poslovnih subjektov, društev, zavodov itd. Veliko prispeva z donacijami in sponzorstvi 
različnim organizacijam. Tako je na primer med letoma 2014 in 2017 za donacije in 
sponzorstva skupaj namenila kar 1.565.728,03 EUR, od tega 1.365.995,74 EUR za 
sponzorstva in 199.732,29 EUR za donacije.  
Od leta 2014 do leta 2017 se je povprečno število zaposlenih na Pošti Slovenije gibalo 
med 6025 in 5602. Na dan 31. decembra 2014 je bilo na Pošti Slovenije zaposlenih 5968, 
na dan 31. decembra 2017 pa 5688 delavcev. Največ zaposlenih je bilo v sistemu Pošte 
leta 2014, nato pa se je število zaposlenih samo na Pošti, zaradi ustanavljanja odvisnih 
družb in prezaposlovanja, iz leta v leto zmanjševalo. Največji vzrok za upad zaposlenih je, 
kot rečeno v prejšnjem stavku, tudi v naravni fluktuaciji, tj. v starostnih in invalidskih 
upokojitvah. Kar se tiče razvrstitve po spolu, na Pošti prevladuje moška populacija, 
predvsem zaradi zaposlenih, ki delo opravljajo v dostavi in transportu.  
Tabela 2: Število zaposlenih v podjetju Pošta Slovenije d. o. o. 
Leto 2014 2015 2016 2017 
Zaposleni Število (%) Število (%) Število (%) Število (%) 
Število 
zaposlenih na 
dan 31. 
december 
5968 5831 5510 5688 
Ženske 2154,45 (36,1) 2040,85 (35) 1945,03 (35,3) 1956,67 (34,4) 
Moški 3813,55 (63,9) 3790,15 (65) 3564,95 (64,7) 3731,33 (65,6) 
Vir: lasten 
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5 ANALIZA SREDSTEV 
Sredstva stalno spreminjajo svoje pojavne oblike oziroma se preoblikujejo. Res je, da se 
jih del preoblikuje hitreje, del pa počasneje. Nekatera sredstva se lahko zadržujejo v 
pojavni obliki dlje časa ali stalno, vendar je njihovo bistvo le v preoblikovanju, skladno z 
opravljanjem postavljenih nalog v poslovnem sistemu (Turk & Melavc, 1994, str. 89). 
Sredstva so pretežno sestavljena iz osnovnih in obratnih sredstev, ki imajo potemtakem 
skupno lastnost, da se praviloma preoblikujejo in vračajo v prvotno obliko. Ker se razlikuje 
preoblikovanje teh sredstev, se tudi osnovna sredstva razlikujejo od obratnih (Turk & 
Melavc, 1994, str. 89). 
Sredstva so torej premoženje, s katerim podjetje razpolaga in ki omogoča izvajanje 
njegove dejavnosti (Igličar, Hočevar & Groff Zaman, 2017, str. 45). 
Podjetje mora sredstva za svoje poslovanje nekje oziroma od nekoga pridobiti. Obveznosti 
do virov sredstev kažejo, od koga je podjetje pridobilo vire za financiranje sredstev. 
Medtem ko sredstva odgovorijo na vprašanje, kaj ima podjetje, obveznosti do virov 
sredstev odgovorijo na vprašanje, od koga oziroma od kod ima podjetje sredstva. 
Obveznosti do virov sredstev torej povedo, kako podjetje financira svoja sredstva 
oziroma, širše gledano, svoje poslovanje (Igličar idr., 2017, str. 46). 
Vsako podjetje za opravljanje svoje dejavnosti potrebuje določena sredstva, ki omogočajo 
izvajanje dejavnosti. Na začetku poslovanja so sredstva praviloma v denarni obliki, med 
poslovanjem se preoblikujejo in se praviloma vračajo v začetno denarno obliko. Podjetje z 
denarjem kupi poslovne prostore, stroje, opremo, material, z denarjem plača delo 
zaposlenih in storitve drugih podjetij ter začne s proizvodnjo ali opravljanjem storitev. Ko 
so proizvodi prodani oziroma storitve opravljene in kupci poravnajo svoje obveznosti, 
podjetje spet pride do denarnih sredstev (Igličar idr., 2017, str. 45). 
Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje premoženjsko in finančno stanje 
podjetja v določenem trenutku oziroma na določen dan. Premoženjsko stanje podjetja se 
kaže v višini in strukturi njegovih sredstev, finančni položaj pa v višini in strukturi njegovih 
obveznosti do virov sredstev (Igličar idr., 2017, str. 44). 
Bilanca stanja je praviloma oblikovno razdeljena na dve strani. Levi strani bilance stanja, 
kjer so izkazana sredstva, pravimo aktivna stran, desni strani, na kateri so prikazane 
obveznosti do virov sredstev, pa pasivna stran. Iz pojmovanja posameznih strani bilance 
stanja v vsakdanjem pogovoru pogosto naletimo na izraz aktiva podjetja, s katerim 
mislimo na sredstva podjetja, z izrazom pasiva podjetja pa označujemo obveznosti do 
virov sredstev (Igličar idr., 2017, str. 47). 
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Turk in Melavc (1994, str. 91) celotno razdelitev poslovnih sredstev razčlenita na: 
− osnovna sredstva, 
− obratna sredstva, 
− finančne naložbe. 
Kot navajata Turk in Melavc (1994, str. 91), so lahko finančne naložbe dolgoročne ali 
kratkoročne. Po pretvorbi v denarno obliko so prve bolj sorodne z osnovnimi in druge bolj 
z obratnimi sredstvi, lahko pa sredstva razvrstimo tudi takole:  
− stalna ali dolgoročna sredstva: 
1. osnovna sredstva, 
2. dolgoročne finančne naložbe; 
− gibljiva ali kratkoročna sredstva: 
1. obratna sredstva, 
2. kratkoročne finančne naložbe. 
Osnovna sredstva so lahko v obliki stvari ali pravic. Prva imenujemo tudi opredmetena 
osnovna sredstva in druga tudi neopredmetena dolgoročna sredstva (Turk & Melavc, 
1994, str. 91). 
Glede na hitrost preoblikovanja sredstva razdelimo na dolgoročna in kratkoročna.  
Tabela 3: Delitev sredstev glede na hitrost preoblikovanja 
DOLGOROČNA SREDSTVA KRATKOROČNA SREDSTVA 
Neopredmetena sredstva Zaloge materiala 
Opredmetena osnovna sredstva Zaloge nedokončane proizvodnje 
Naložbene nepremičnine Zaloge proizvodov 
Dolgoročne finančne naložbe Zaloge trgovskega blaga 
Dolgoročne poslovne terjatve Kratkoročne finančne naložbe 
Odložene terjatve za davek Kratkoročne poslovne terjatve 
 Denarna sredstva 
Vir: Igličar idr. (2017, str. 131) 
Stalna ali dolgoročna sredstva se s svojo prvotno pojavno obliko praviloma vračajo v 
obdobju, daljšem od enega leta, v poslovnem procesu pa praviloma postopno prenašajo 
svojo vrednost na nastajajoče proizvode oziroma storitve. Najpomembnejše skupine 
dolgoročnih sredstev so zemljišča, zgradbe, oprema in dolgoročne finančne naložbe. 
Gibljiva ali kratkoročna sredstva so sredstva, ki se v prvotno pojavno obliko praviloma 
vračajo v obdobju, krajšem od enega leta, in se v poslovnem procesu hitro oziroma takoj 
porabijo. Najpomembnejše skupine kratkoročnih sredstev so zaloge materiala, proizvodov 
in trgovskega blaga, poslovne terjatve, kratkoročne finančne naložbe in denarna sredstva 
(Igličar idr., 2017, str. 45). 
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Tabela 4: Prikaz obveznosti do virov sredstev 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
A. KAPITAL 
Osnovni kapital 
Kapitalske rezerve 
Rezerve iz dobička 
Revalorizacijske rezerve 
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 
Preneseni čisti poslovni izid  
Čisti poslovni izid poslovnega leta 
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (finančne in poslovne) 
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (finančne in poslovne) 
E. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
Vir: Igličar idr. (2017, str. 305) 
5.1 SREDSTVA POŠTE SLOVENIJE 
Sredstva so razdeljena na dolgoročna sredstva, kratkoročna sredstva in kratkoročne časovne 
razmejitve. V tabeli so razdeljena za vsako leto posebej in lepo razvidna.  
Tabela 5: Sredstva izbranega podjetja (Pošta Slovenije d. o. o.) 
LETO 2014 2015 2016 2017 I 
15/
14 
I 
16/
15 
I 
17/16 
Dolgoročna 
sredstva 
206.406.922 215.745.077 211.925.477 177.429.789 105 98 84 
Kratkoročna 
sredstva 
71.219.662 60.261.507 70.017.820 93.026.246 85 116 132 
Kratkoročn
e časovne 
razmejitve 
6.697.147 7.468.712 10.030.934 13.477.295 112 134 134 
Skupaj 284.323.731 283.475.296 291.974.231 283.933.507 99 103 97 
Vir: Pošta Slovenije (2014, str. 106–107; 2015, str. 79–80; 2016, str. 170–171; 2017, str. 154–156) 
Kot je razvidno iz tabele, so bila sredstva najvišja leta 2016. Največji delež v vseh izbranih 
letih predstavljajo dolgoročna sredstva podjetja. Daleč največji delež med njimi, kakor 
bomo videli tudi v nadaljevanju, predstavljajo opredmetena osnovna sredstva. Leta 2015 
so celotna sredstva znašala 283.475.296 EUR in se niso kaj dosti spremenila glede na leto 
prej. V letu 2016 so celotna sredstva narasla za tri odstotke in nato v letu 2017 spet padla 
za tri odstotke glede na leto 2016. Dolgoročna sredstva so bila najvišja leta 2015, ko so 
znašala 215.475.077 EUR in so bila za pet odstotkov višja kot leta 2014. Leta 2016 so 
dolgoročna sredstva znašala 211.925.477 EUR in so bila glede na leto 2015 nižja za dva 
odstotka in glede na leto 2017 višja za kar 16 odstotkov. Takšna razlika med letoma 2016 
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in 2017 je predvsem zaradi opredmetenih osnovnih sredstev, in sicer zemljišč in zgradb. 
Kratkoročne razmejitve so bile leta 2015 višje kot leta 2014, za 12 odstotkov, zaradi 
kratkoročno ne zaračunanih prihodkov iz naslova mednarodnega obračuna, tako kot tudi 
leta 2016 in 2017. 
5.1.1 DOLGOROČNA SREDSTVA POŠTE SLOVENIJE 
V tabeli 6 so razvidna samo dolgoročna sredstva izbranega podjetja za vsa štiri leta. 
Tabela zaradi prevelike količine podatkov ne vsebuje vseh vrednosti, zato glej priloge.  
Tabela 6: Dolgoročna sredstva izbranega podjetja (Pošta Slovenije d. o. o.) 
LETO 2014 2015 2016 2017 I 
15/
14 
I 
16/
15 
I 
17/1
6 
Neopredmete
na sredstva  
1.660.747 1.471.451 844.672 799.158 89 57 95 
Opredmetena 
osnovna 
sredstva 
191.385.442 185.917.690 184.131.366 150.457.860 97 99 82 
Dolgoročne 
finančne 
naložbe 
3.000.968 17.248.719 16.824.143 15.552.828 575 98 92 
Dolgoročne 
poslovne 
terjatve 
1.216.449 1.057.586 824.739 1.070.207 87 78 130 
Odložene 
terjatve za 
davek 
5.088.070 5.112.830 2.140.056 2.185.891 100 42 102 
Vir: Pošta Slovenije (2014, str. 106; 2015, str. 79; 2016, str. 170; 2017, str. 154) 
Kot je razvidno iz tabele 6, so dolgoročna sredstva v obravnavanih letih zelo nihala. Tako 
so leta 2014 znašala 206.406.922 EUR in nato naslednje leto zrasla za pet odstotkov ter 
nato leta 2016 in 2017 spet padla, in sicer leta 2017 na končnih 177.429.789 EUR, kar je 
bilo za kar 16 odstotkov manj kot leto prej. Največje razlike so se dogajale pri 
opredmetenih osnovnih sredstvih in tudi pri dolgoročnih finančnih naložbah, kjer lahko 
vidimo, da so bile leta 2015 glede na leto 2014 za kar šestkrat višje. 
Večje razlike pri dolgoročnih sredstvih leta 2015 glede na leto 2014 lahko vidimo v okviru 
opredmetenih osnovnih sredstev, ki so se znižala, saj so zaradi preoblikovanja v 
pogodbene pošte med naložbene nepremičnine prenesli 18 objektov, ki jih bodo oddajali 
v najem, posledično pa so porasle naložbene nepremičnine. Leta 2015 so glede na leto 
2014 višji tudi delnice in deleži v družbah v skupini, ki so v letu 2015 obsegali dodatno 
naložbo v PS Moj paket v vrednosti 150 tisoč EUR, naložbo v IPPS v vrednosti 100 tisoč 
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EUR, naložbo v APS PLUS v vrednosti 831 tisoč EUR in naložbo v PS logistika v vrednosti 
13.083 EUR. 
Leta 2016 so bila glede na leto 2015 večja odstopanja pri opredmetenih osnovnih 
sredstvih, ki so v gradnji in izdelavi, in sicer so neaktivirane naslednje večje postavke: 
gradbena dela na lokaciji PLC LJ in PLC MB za vzpostavitev paketno-logističnega centra. 
Odstopanje je še pri predujmih za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev, in sicer 
predujemu za paketni usmerjevalnik (projekt MOST). Odstopanja so tudi pri delnicah in 
deležih v družbah v skupini, in sicer gre za dokapitalizacijo naložbe v PS Moj paket in 
slabitev finančne naložbe APS PLUS. Znižale so se druge dolgoročne finančne naložbe, 
zaradi odprodaje finančne naložbe v PBS. Znižale so se tudi odložene terjatve za davek, 
zaradi odprave odloženega davka za PBS in odprave rezervacije za tožbe.  
Leta 2017 je bilo glede na leto 2016 odstopanje pri opredmetenih osnovnih sredstvih, ki 
so bila v gradnji in izdelavi, in sicer so bile neaktivirane naslednje večje postavke: 
nepremičnina na Ptuju in v Grosupljem, paketno pretovorna pošta v Celju, nepremičnina v 
Kromberku in gradbena dela na lokaciji PLC Ljubljana in PLC Maribor za vzpostavitev 
paketno-logističnega centra. Razlika je bila v delnicah in deležih v družbah v skupini, pri 
katerih je prišlo do dokapitalizacije naložbe v APS PLUS in slabitev finančnih naložb v 
Feniksšped, PS Zavarovanja in APS PLUS.  
5.1.2 KRATKOROČNA SREDSTVA POŠTE SLOVENIJE 
V tabeli 7 so razvidna samo kratkoročna sredstva izbranega podjetja za vsa štiri leta. Tako 
kot pri dolgoročnih sredstvih zaradi prevelike količine niso navedeni vsi podatki, zato glej 
priloge.  
Tabela 7: Kratkoročna sredstva izbranega podjetja (Pošta Slovenije d. o. o.) 
LETO 2014 2015 2016 2017 I 15/14 I 16/15 I 17/16 
Sredstva 
(skupine za 
odtujitev) za 
prodajo 
85.555 37.826 540.443 1.392.794 44 1429 258 
Zaloge 1.429.004 1.431.219 1.245.582 1.148.675 100 87 92 
Kratkoročne 
finančne 
naložbe 
37.544.387 24.957.825 0 600.000 66 0 0 
Kratkoročne 
poslovne 
terjatve 
29.131.295 30.653.024 33.796.545 40.786.956 105 110 121 
Denarna 
sredstva 
3.029.421 3.181.613 34.435.250 35.620.526 105 123 103 
Vir: Pošta Slovenije (2014, str. 106–107; 2015, str. 79–80; 2016; str. 170–171; 2017, str. 155) 
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Iz tabele 7 lahko ugotovimo, da so kratkoročna sredstva v obravnavanih letih zelo nihala. 
Leta 2015 so se kratkoročna sredstva povišala za kar 15 odstotkov glede na leto 2014 in so 
znašala 60.261.507 EUR, medtem ko so leta 2014 znašala 71.219.662 EUR. Največje 
razlike so se dogajale pri sredstvih (skupine za odtujitev) za prodajo, kratkoročnih 
finančnih naložbah in denarnih sredstvih.  
Druga kratkoročna posojila so bila leta 2015 glede na leto 2014 nižja zaradi predčasnega 
odplačila dolgoročnega kredita ter nakazila odvisni družbi PS Logistika v višini 13.083 EUR 
za nakup deleža v Mladinski knjigi. 
Leta 2016 so se glede na leto 2015 zvišala druga kratkoročna posojila, zaradi višje vezave 
prostih denarnih sredstev. Povečale so se tudi kratkoročne poslovne terjatve do družb v 
skupini zaradi terjatev do odvisnih družb, in sicer za dvakrat.  
Leta 2017 so bila kratkoročna posojila družbam v skupini glede na leto 2016 višja za 
200.000 EUR, zaradi posojila odvisni družbi PS Logistika. Povišala so se tudi druga 
kratkoročna posojila, in sicer za 400.000 EUR, zaradi kratkoročnega depozita za carinsko 
garancijo. Povišale so se tudi kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini, in sicer za 
13 odstotkov.   
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6 ANALIZA USPEŠNOSTI POSLOVANJA PODJETJA 
Ali je podjetje uspešno poslovalo, pokaže poslovni izid podjetja na koncu vsakega 
koledarskega leta, ki je temeljni računovodski izkaz podjetja, v katerem so izraženi 
prihodki in odhodki podjetja in na koncu dobiček.  
Ko podjetje ob oziroma po ustanovitvi z izbranimi viri financiranja pridobi ustrezna 
sredstva, začne svoje poslovanje s ciljem, da bi bilo čim uspešnejše, da bi se začetni 
kapital lastnikov čim bolj plemenitil oziroma povečal. Informacije o gospodarski 
uspešnosti poslovanja podjetja v določenem obdobju so prikazane v izkazu poslovnega 
izida, ki je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje poslovno-izidne tokove, se pravi 
prihodke in odhodke podjetja v določenem obdobju, ter dosežen poslovni izid obdobja 
kot razliko med njimi (Igličar idr., 2017, str. 50). 
6.1 ANALIZA ODHODKOV 
Odhodki so zmanjšanja gospodarskih koristi podjetja v posameznem obdobju, ki 
zmanjšujejo poslovni izid obdobja. So nasprotje prihodkom in skupaj z njimi oblikujejo 
poslovni izid podjetja v določenem obdobju. Odhodki zajemajo stroške, ki se nanašajo na 
prodane proizvode, storitve in blago, s katerimi so ustvarjeni prihodki od prodaje, 
zajemajo pa tudi nekatere druge postavke, ki prav tako zmanjšujejo poslovni izid. 
Poenostavljeno bi jih lahko obravnavali kot žrtvovane vrednosti za doseganje prihodkov, 
ki povečujejo gospodarske koristi podjetja. Podobno kot prihodke tudi odhodke vsebinsko 
razčlenimo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke (Igličar idr., 2017, 
str. 51). 
Poslovni odhodki vključujejo stroške, ki se nanašajo na prodane proizvode in storitve, 
nabavno vrednost prodanega trgovskega blaga in materiala, stroške obdobja, 
prevrednotene poslovne odhodke ter druge poslovne odhodke. Ugotavljanje poslovnih 
odhodkov je odvisno od vrste dejavnosti, s katero se podjetje ukvarja (Igličar idr., 2017, 
str. 233). 
Finančni odhodki so odhodki, povezani z dolžniškim financiranjem podjetja, in odhodki, ki 
so posledica oslabitve finančnih naložb. Med finančnimi odhodki so praviloma 
najpomembnejše obračunane obresti, ki zajemajo obresti od najetih dolgov (posojil) in 
zamudne obresti, ki jih zaračunajo dobavitelji oziroma drugi upniki zaradi nepravočasnega 
plačila obveznosti. Pri obrestih iz najetih posojil moramo predvsem paziti, da mednje ne 
vštevamo vračila glavnice posojila, temveč samo obresti. V obeh primerih res nastopi 
denarni tok – izdatek, med finančne odhodke pa uvrščamo le dane obresti, saj je vračilo 
glavnice samo zmanjšanje dotedanjih finančnih obveznosti (Igličar idr., 2017, str. 257). 
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Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke in drugi odhodki, ki zmanjšujejo poslovni 
izid. Nastajajo z izrednim zmanjševanjem vrednosti sredstev ali izrednim povečanjem 
obveznosti do virov sredstev (Igličar idr., 2017, str. 259). 
Tabela 8: Odhodki izbranega podjetja (Pošta Slovenije d. o. o.) 
LETO 2014 2015 2016 2017 I 
15/14 
I 
16/15 
I 
17/16 
Stroški blaga, 
materiala in 
storitev 
49.488.254 52.075.457 58.740.453 69.850.889 105 113 119 
Stroški dela 142.007.845 136.688.133 131.970.319 129.547.800 96 97 98 
Odpisi 
vrednosti 
14.871.230 16.015.807 14.383.351 12.757.317 108 90 87 
Drugi 
poslovni 
odhodki 
2.858.578 3.047.305 2.788.332 2.689.766 107 92 96 
Finančni 
odhodki iz 
oslabitve in 
odpisov 
finančnih 
naložb 
515.710 613.986 335.136 567.751 119 55 169 
Finančni 
odhodki iz 
finančnih 
obveznosti 
798.494 459.845 282.422 180.771 70 61 64 
Finančni 
odhodki iz 
poslovnih 
obveznosti 
3.224 5.145 75.585 233.507 160 / 309 
Drugi 
odhodki 
390.884 458.483 1.284.147 677.616 117 280  53 
Vir: Pošta Slovenije (2014, str. 108; 2015, str. 81; 2016, str. 172; 2017, str. 157) 
V tabeli niso vključeni vsi podatki, ker jih je preveč, zato glej priloge. Poslovni odhodki so 
bili v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 nekoliko nižji. Največji 65-odstotni delež 
predstavljajo stroški dela. V primerjavi z letom 2014 so bili za pet odstotkov višji stroški 
materiala, in sicer zaradi stroškov pnevmatik (visoke temperature, večje število 
opravljenih kilometrov na nekaterih vozilih zaradi izvedene centralizacije dostave ter 
prevozov zaradi logističnih storitev), stroškov materiala za opremo za usmerjanje in 
zlaganje ter stroškov materiala za vzdrževanje zabojnikov. Za osem odstotkov so narasli 
odhodki storitev, in sicer zaradi stroškov najema vozil, pogodbenih prevozov ter 
pogodbene dostave, stroškov pogodbenih pošt, stroškov mednarodnega obračuna, 
stroškov natiska in oblikovanja prodajnih katalogov, stroškov vzdrževanja programske in 
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strojne opreme ter stroškov zaradi prerazporeditve 130 zaposlenih v odvisno podjetje 
IPPS.  
Stroški dela so leta 2015 glede na leto 2014 upadli za štiri odstotke, čeprav je bila 
uspešnost izplačana v decembru. Upad je posledica zmanjšanja števila zaposlenih. 
Amortizacija se je znižala zaradi nižje izvršitve investicij, zamika pri izvedbi in visokih 
investicij v teku. Drugi odhodki so bili leta 2015 glede na leto 2014 višji zaradi dviga 
davčne stopnje davka iz 6,5 % na 8,5 %. Občutno višji so tudi prevrednotovalni poslovni 
odhodki pri neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstvih, zaradi slabitve 
objektov, ki so prosti oziroma naj bi se sprostili v letu 2016, zaradi uvajanja pogodbenih 
pošt, reorganizacije itd. 
Finančni in drugi odhodki so bili v letu 2015 v primerjavi z letom 2014 nižji. V okviru 
finančnih odhodkov beležijo slabitev odvisnih družb in naložbe v PBS. Poslovni odhodki 
Pošte so bili leta 2016 na ravni leta 2015. Največji delež spet sestavljajo stroški dela, ki jim 
sledijo stroški storitev in amortizacije. Z višjim obsegom prodaje jim je večino stroškov 
uspelo ohraniti na isti ravni kot leta 2015, nekatere pa so celo znižali. To je posledica 
ukrepov za znižanje stroškov, kot so racionalizacija procesov, znižanje porabe, 
gospodarnost nabave in znižanje cen dobaviteljev, ter dolgoročnih ukrepov, kot so 
preoblikovanje poštnih enot v pogodbene pošte, centralizacija dostave, reorganizacija itd. 
Stroški materiala so nižji kot v letu 2015, predvsem na račun nižjih stroškov odpisov 
drobnega inventarja, službene in varstvene obleke, nižjih stroškov materiala za opremo za 
usmerjanje in zlaganje ter nižjih stroškov materiala za vzdrževanje druge opreme. Stroški 
storitev so višji kot v letu 2015, za 18 odstotkov, predvsem na račun stroškov storitev iz 
naslova delovanja odvisnega podjetja IPPS, stroškov najema vozil, pogodbenih prevozov 
ter pogodbene dostave, ki so višji predvsem zaradi izvajanja novih storitev in poslov na 
področju logistike oskrbovalnih verig in stroškov vzdrževanja stavb (stroški so višji zaradi 
večjih vzdrževalnih del in nepredvidenih stroškov, ki jih je za seboj pustil požar) ter 
stroškov, nastalih zaradi odprtja novih pogodbenih pošt. Stroški dela so v letu 2016 v 
celoti za tri odstotke nižji kot v letu 2015, predvsem zaradi prezaposlitve večjega števila 
zaposlenih v odvisno podjetje IPPS in PS moj paket. V okviru stroškov dela so bili sicer višji 
drugi stroški dela zaradi izplačila odpravnin in višjih stroškov regresa, kar pa ni bistveno 
vplivalo na celotno maso stroškov dela. Amortizacija v letu 2016 je nižja kot leto prej, 
zaradi nižje izvršitve investicij in visokega deleža investicij v teku. Drugi stroški so bili v letu 
2016 glede na leto 2015 nižji, predvsem zaradi prevrednotovalnih poslovnih odhodkov, 
saj so bile v letu 2015 nepremičnine oslabljene v višini približno 1,6 milijona evrov.  
Finančni odhodki so bili v letu 2016 glede na leto 2015 nižji predvsem zaradi manjših 
slabitev finančnih naložb odvisnih družb v letu 2016 in nižjih oblikovanj obresti za 
rezervacije od jubilejnih nagrad in odpravnin v letu 2016. Drugi odhodki so bili v letu 2016 
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glede na leto 2015 višji za skoraj trikrat. Odloženi davki so višji v letu 2016 glede na leto 
2015, predvsem zaradi odprave terjatev za odložene davke, vezane na prodajo deleža PBS 
(Poštne banke Slovenije) in odpravljenih rezervacij za tožbe.  
V letu 2017 so bili za štiri odstotke višji poslovni odhodki kot v letu 2016. Največji delež 
tako kot vsa leta predstavljajo stroški dela, storitev in amortizacije. Stroški materiala so 
višji kot leta 2016, kar je predvsem posledica višjih stroškov porabe službene in varstvene 
obleke zaradi zamika dobave zimskih službenih oblek, ki bi morale biti dobavljene konec 
leta 2016, višja pa je bila tudi dobava drobnega inventarja. Stroški storitev so višji kot v 
letu 2016, zaradi enakih razlogov kot leta 2016, le da je tukaj treba dodati še stroške iz 
naslova mednarodnega obračuna, stroške za delo študentov preko študentskega servisa, 
ki so bili višji zaradi dviga urne postavke študentom, ki so opravljali delo na področju 
dostave in študentom, ki so opravljali težka fizična dela. Omeniti velja še stroške 
najemnin, ko je bilo treba najeti dodatne šotore zaradi prenove zgradbe na lokaciji Poštno 
logističnega centra v Ljubljani. Stroški dela so bili nižji kot v letu 2016, za dva odstotka, ker 
je bil za leto 2017 s sindikati dosežen dogovor o mirovanju dodatnega pokojninskega 
zavarovanja, prav tako v letu 2017 ni bila izplačana uspešnost poslovanja, medtem ko je v 
letu 2016 bila, ter zaradi prerazporeditve manjšega števila zaposlenih v odvisno podjetje 
IPPS. Drugi odhodki so bili v letu 2017 nižji, saj so bile v letu 2016 visoke dolgoročne 
obveznosti do odvisnega podjetja IPPS. Odloženi davki so bili nižji, saj je v letu 2016 na 
visoke odložene davke vplivala odprava oslabitve finančne naložbe PBS v višini 2,9 
milijona evrov.  
6.1.1 ANALIZA PRIHODKOV 
Prihodki so povečanja gospodarskih koristi podjetja v posameznem obdobju, ki 
povečujejo poslovni izid obdobja. Prihodki se vsebinsko razčlenjujejo na poslovne 
prihodke, v okviru katerih praviloma največji delež pomenijo prihodki od prodaje, 
finančne prihodke in druge prihodke (Igličar idr., 2017, str. 51). 
Poslovni prihodki so prihodki od prodaje in drugi poslovni prihodki, povezani s 
poslovanjem. Prihodke od prodaje sestavljajo prodajne vrednosti prodanih proizvodov, 
trgovskega blaga, materiala ter opravljenih storitev (Igličar idr., 2017, str. 227). 
Finančni prihodki so prihodki, povezani z investiranjem, ki se praviloma pojavljajo v zvezi s 
finančnimi naložbami podjetja. Sestavljajo jih prejete obresti za dana posojila, prejete 
dividende ali deleži v dobičku drugih podjetij, pozitivne tečajne razlike ter prodaja 
finančnih naložb po prodajni vrednosti, ki je višja od njihove knjigovodske vrednosti 
(Igličar idr., 2017, str. 231). 
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Drugi poslovni prihodki, povezani s poslovanjem, so prejete subvencije, najemnine, 
dotacije, regresi, kompenzacij, premije in podobni prihodki. Med drugimi poslovnimi 
prihodki se izkazujejo tudi prihodki, ki se pojavijo ob odtujitvi osnovnih sredstev po 
prodajni vrednosti, ki je višja od njihove neodpisane vrednosti. Presežek prodajne 
vrednosti osnovnega sredstva nad njegovo neodpisano vrednostjo pomeni dobiček pri 
prodaji osnovnih sredstev, ki povečuje druge poslovne prihodke (Igličar idr., 2017, str. 
230). 
Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke (na primer prejete odškodnine) in ostali 
prihodki, ki povečujejo poslovni izid (Igličar idr., 2017, str. 232). 
Prihodke ugotavljamo na podlagi zaračunane prodaje. To pomeni, da podjetje pri prodaji 
ustvari prihodke takrat, ko kupcem izstavi račun, in ne takrat, ko kupec plača račun. Izraz 
zaračunana prodaja nakazuje tesno povezavo med ugotavljanjem prihodkov in izstavitvijo 
računa kupcem (Igličar idr., 2017, str. 51). 
Za ugotavljanje prihodkov od prodaje torej ni odločilno, ali je bila prodaja plačana, 
temveč, da je bil kupcem izstavljen račun za prodane proizvode. Ob izstavitvi računa torej 
na eni strani nastanejo prihodki od prodaje in na drugi strani terjatve do kupcev. Kasnejše 
plačilo izstavljenega računa povzroči samo spremembo pojavne oblike sredstev, saj se v 
primeru denarnega plačila dotedanje terjatve do kupcev spremenijo v denar (Igličar idr., 
2017, str. 51). 
Tabela 9: Prihodki izbranega podjetja (Pošta Slovenije d. o. o.) 
LETO 2014 2015 2016 2017 I 
15/14 
I 
16/15 
I 
17/16 
Čisti 
prihodki od 
prodaje 
214.695.026 212.862.936 215.586.708 
 
221.204.631 99 101 103 
Usredstveni 
lastni 
proizvodi in 
lastne 
storitve 
4.800 1.837 2.950 8.190 38 161 278 
Subvencije, 
dotacije 
1.216.517 1.156.413 543.120 295.612 95 47 54 
Drugi 
poslovni 
prihodki 
834.682 616.719 3.357.979 1.028.422 74 544 31 
Finančni 
prihodki iz 
deležev 
312.932 314.116 465.791 459.047 100 148 99 
Finančni 
prihodki iz 
danih 
481.503 154.646 59.017 37.606 32 38 64 
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posojil 
Finančni 
prihodki iz 
poslovnih 
terjatev 
217.402 321.766 296.382 537.065 148 70 181 
Drugi 
prihodki 
563.493 833.873 762.949 485.447 148 91 64 
Vir: Pošta Slovenije (2014, str. 108; 2015, str. 81; 2016, str. 172; 2017, str. 157) 
V tabeli niso vključeni vsi podatki, ker bi jih bilo preveč, zato glej priloge. Poslovni prihodki 
(to so čisti prihodki od prodaje, usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve, subvencije 
in dotacije ter drugi poslovni prihodki) so bili leta 2015 glede na leto 2014 za malenkost 
nižji, in sicer so znašali 214,6 milijona EUR, nato pa so se leta 2016 in 2017 občutno 
povečali in so na koncu leta 2017 znašali 222,5 milijona EUR.  
Poslovni prihodki so razdeljeni v dve glavni skupini, in sicer na prihodke od poštnih 
storitev in prihodke od ostalih storitev. Prihodke od ostalih storitev delimo na prihodke od 
denarnih storitev in ostale prihodke od prodaje blaga, telegramov, IT-storitev itd. 
Največji 80-odstotni delež predstavljajo prihodki od poštnih storitev, sledijo jim prihodki 
od denarnih storitev, katerih delež se postopoma znižuje, predvsem zaradi prehoda 
fizičnih oseb na druge oblike plačevanja, kot so trajniki in e-bančništvo. Prihodki od 
pisemskih storitev so v primerjavi z letom 2014 upadli zaradi elektronskega načina 
komuniciranja, e-računov itd. Porasli so tudi prihodki od paketov in Hitre pošte, kar je 
posledica porasta spletne prodaje, izvajanja tržnih aktivnosti in pridobivanja novih strank. 
Prihodki od jutranje dostave so leta 2015 glede na leto 2014 upadli, zaradi upada 
naročniških naklad edicij založniških hiš. Leta 2015 beležijo visoko rast glede na leto 2014 
pri prihodkih od logističnih storitev.  
Finančni in drugi prihodki so bili leta 2015 v primerjavi z letom 2014 višji zaradi priliva za 
projekt carinjenja poštnih pošiljk. V letu 2016 so bili prihodki od poštnih storitev za 
malenkost višji in so znašali 81 odstotkov vseh prihodkov. Poslovni prihodki so leta 2016 
znašali 219,5 milijona EUR in so bili za dva odstotka višji kot leta 2015. Prihodki od 
pisemskih storitev so v primerjavi z letom 2015 porasli predvsem zaradi dviga v notranjem 
in mednarodnem prometu. Porasli so tudi prihodki od paketov, zaradi spletne prodaje, 
izvajanja tržnih aktivnosti in pridobivanja novih strank. Leta 2016 so beležili visoko rast 
prihodkov iz logističnih storitev. Prihodki od denarnih storitev so bili še vedno v upadu 
tako kot leta 2015 in zaradi enakih razlogov.  
V letu 2017 so največji delež tako kot vsa prejšnja leta predstavljali prihodki od poštnih 
storitev, in sicer 84 odstotkov vseh prihodkov. Prihodki od pisemskih storitev so bili v 
primerjavi z letom 2016 višji, kar je prav tako kot leta 2016 posledica dviga cen. Tako kot 
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leta 2016 so porasli prihodki od paketov zaradi porasta spletne prodaje. Prihodki iz 
naslova denarnih storitev so bili tudi leta 2017 v upadu. 
6.1.2 ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA 
Cilj vsake organizacije je, da proizvede takšne učinke, da bo na trgu dosegla dobro ceno, 
saj si bo tako povečala svoje premoženje. Zato preoblikovanju sredstev v učinke daje velik 
pomen. Kako ji je uspelo s čim manj vloženimi sredstvi doseči čim večjo vrednost novega 
premoženja, v računovodski službi izkažejo v poslovnem izidu. Kot merilo uspešnosti 
uporabljajo dobiček (Gerečnik, 2010, str. 96). 
Medsebojno primerjanje prihodkov in odhodkov lahko izkazuje:  
− pozitivno razliko – če so prihodki večji od odhodkov, rečemo, da je organizacija 
poslovala z dobičkom; 
− negativno razliko – v primeru manjših prihodkov v primerjavi z odhodki, kar za 
organizacijo pomeni izgubo (Gerečnik, 2010, str. 96). 
Na začetku poslovanja oziroma na začetku vsakega obračunskega obdobja lahko 
sestavimo začetno bilanco stanja, ki prikazuje sredstva in obveznosti do virov sredstev, ki 
jih ima podjetje na začetku obdobja. Med obdobjem podjetje posluje ter ustvarja 
prihodke in odhodke. Konec obdobja sestavimo izkaz poslovnega izida, ki prikazuje vse 
prihodke in odhodke, dosežene v tem obdobju, in ustvarjeni poslovni izid (Igličar idr., 
2017, str. 55). 
Ustvarjeni poslovni izid vsebinsko pripada lastnikom podjetja in povečuje (čisti dobiček) 
ali zmanjšuje (izguba) njihov kapital, ki je izkazan med obveznostmi do virov sredstev. 
Konec obdobja podjetje sestavi končno bilanco stanja, ki prikazuje sredstva ter obveznosti 
do virov sredstev, ki jih ima podjetje na koncu obdobja. V končni bilanci stanja je kapital 
spremenjen za ustvarjeni poslovni izid, se pravi, da je povečan za čisti dobiček ali 
zmanjšan zaradi izgube. Neposredna povezava med začetno in končno bilanco stanja ter 
izkazom poslovnega izida je torej ustvarjeni poslovni izid proučevanega obdobja (Igličar 
idr., 2017, str. 56). 
Ko podjetje ob oziroma po ustanovitvi z izbranimi viri financiranja pridobi ustrezna 
sredstva, začne svoje poslovanje s ciljem, da bi bilo čim uspešnejše, da bi se začetni 
kapital lastnikov čim bolj plemenitil oziroma povečal. Informacije o gospodarski 
uspešnosti poslovanja podjetja v določenem obdobju so prikazane v izkazu poslovnega 
izida, ki je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje poslovno-izidne tokove, se pravi 
prihodke in odhodke podjetja v določenem obdobju ter dosežen poslovni izid obdobja kot 
razliko med njimi (Igličar idr., 2017, str. 50). 
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Tabela 10: Poslovni izid iz poslovanja in čisti dobiček 
LETO 2014 2015 2016 2017 I 
15/14 
I 
16/15 
I 
17/16 
Poslovni 
prihodki 
216.751.025 214.637.905 219.490.757 222.536.855 99 102 101 
Poslovni 
odhodki 
209.225.907 207.826.702 207.882.455 214.845.772 99 100 103 
EBIT 
(poslovni 
izid iz 
poslovanja) 
7.525.118 6.811.203 11.608.302 7.691.083 91 170 66 
Čisti 
dobiček  
7.092.861 6.922.905 8.242.377 7.596.438 98 119 92 
Vir: Pošta Slovenije (2014, str. 72; 2015, str. 52; 2016, str. 67; 2017, str. 63) 
EBIT sem izračunal s pomočjo poslovnih prihodkov in poslovnih odhodkov, ki so navedeni 
tudi v tabeli. Poslovne odhodke sem odštel od poslovnih prihodkov in dobil poslovni izid iz 
poslovanja. Čisti dobiček sem izračunal tako, da sem celotne odhodke, med katere 
spadajo tudi odloženi davki, odštel od celotnih prihodkov. Leta 2015 je bil čisti dobiček 
nižji za dva odstotka, predvsem zaradi nižjih poslovnih prihodkov. V letu 2016 je bil čisti 
dobiček za 19 odstotkov višji kot leta 2015. Leta 2017 je bil čisti dobiček za osem 
odstotkov nižji kot leta 2016. EBIT se je med leti gibal podobno kot čisti dobiček, samo v 
drugačnih številkah. Pošta Slovenije vsako leto posluje dobičkonosno, a se 
dobičkonosnost iz leta v leto ni stopnjevala, saj je med letoma 2015 in 2014 padla, nato se 
je dvignila in spet padla. Vzrok za to so predvsem poslovni odhodki.  
Tretja hipoteza se nanaša na dobičkonosnost: »Poslovanje Pošte Slovenije d. o. o. je 
vedno bolj dobičkonosno«. Hipotezo lahko potrdim, ker podjetje posluje dobičkonosno in 
se je, ne glede na to, da je med letoma 2015 in 2014 dobičkonosnost padla, nato leta 
2016 spet povečala glede na leto 2015 in tudi leta 2017, v primerjavi z letom 2015. Tako 
lahko rečemo, da podjetje posluje vedno bolj dobičkonosno. 
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7 ANALIZA FINANCIRANJA 
Čeprav v ekonomiki podjetja velja, da je financiranje ena od faz poslovnega procesa, ima 
financiranje drugačno naravo kot nabava, proizvodnja ali prodaja. Financiranje je za 
razliko od drugih faz delni proces, ki je nekako prisoten pri odvijanju vseh drugih delnih 
procesov v podjetju. Rečemo lahko, da napaja vse druge delne procese s potrebnimi 
finančnimi sredstvi. Zato tudi pravimo, da se v financiranju na določen način sintetizira in 
odraža celota poslovanja podjetja (Pučko, 1998, str. 126). 
Financiranje podjetja delimo pasivno financiranje in aktivno financiranje. Pasivno 
financiranje se nanaša na priskrbo finančnih virov oziroma finančnih sredstev, aktivno 
financiranje pa pomeni vlaganje finančnih sredstev v druge oblike sredstev podjetja. Zato 
aktivno financiranje ustvarja določeno konstitucijo sredstev podjetja, pasivno pa ustvarja 
povsem določeno konstitucijo obveznosti do virov sredstev. Z ustvarjeno konstitucijo 
sredstev in obveznosti do virov sredstev so vzpostavljena tudi povsem določena razmerja 
med sredstvi in obveznostmi do virov sredstev. Ta razmerja v sebi skrivajo težavo 
smotrnosti ali namenskosti financiranja v nekem podjetju (Pučko, 1998, str. 126). 
Vsa sredstva, ki jih ima neko podjetje, morajo biti enaka vsem obveznostim do virov 
sredstev. Gre za temeljno ravnovesje v podjetju. To ravnovesje je razvidno iz bilance 
stanja sredstev in virov sredstev. Bilanca je tudi zato izhodiščna dokumentacijska osnova 
za opazovanje financiranja v podjetju (Pučko, 1998, str. 128). 
Podjetje mora sredstva za svoje poslovanje nekje oziroma od nekoga pridobiti. Obveznosti 
do virov sredstev kažejo, od koga je podjetje pridobilo vire za financiranje sredstev. 
Medtem ko sredstva odgovorijo na vprašanje, kaj ima podjetje, obveznosti do virov 
sredstev odgovorijo na vprašanje, od koga oziroma od kod ima podjetje sredstva. 
Obveznosti do virov sredstev torej povedo, kako podjetje financira svoja sredstva 
oziroma, širše gledano, svoje poslovanje (Igličar idr., 2017, str. 46). 
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Tabela 11: Obveznosti do virov sredstev 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
A. KAPITAL 
Osnovni kapital 
Kapitalske rezerve 
Rezerve iz dobička 
Revalorizacijske rezerve 
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 
Preneseni čisti poslovni izid  
Čisti poslovni izid poslovnega leta 
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (finančne in poslovne) 
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (finančne in poslovne) 
E. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
Vir: Igličar idr. (2017, str. 305) 
Nekatere obveznosti do virov sredstev mora podjetje poravnati takoj, druge pa v daljšem 
roku, le obveznosti do lastnikov nimajo zapadlosti, saj so v podjetju prisotne, dokler 
podjetje posluje. Vsebinsko obveznosti do virov sredstev razdelimo na kapital in dolgove 
(Igličar idr., 2017, str. 46). 
Kapital je trajen vir financiranja, ki so ga v podjetje vložili oziroma vplačali lastniki ali pa je 
nastajal z uspešnim poslovanjem podjetja. Kapital izraža lastniško financiranje in je z 
vidika podjetja njegova obveznost do lastnikov. Računovodstvo izhaja iz finančnega 
pojmovanja kapitala, po katerem je vrednost ustanovitvenega kapitala določena z 
vrednostjo sredstev, ki so jih lastniki vložili oziroma vplačali v podjetje. Kapital je lahko 
vložen v obliki stvari ali vplačan v obliki denarja (Igličar idr., 2017, str. 46). 
Dolgovi so obveznosti do virov sredstev, ki jih je treba v določenem roku vrniti oziroma 
plačati. Glede na rok zapadlosti razlikujemo dolgoročne in kratkoročne dolgove, ločnica pa 
je, podobno kot za sredstva, pri enem letu. Vsebinsko dolgove delimo na finančne in 
poslovne (Igličar idr., 2017, str. 47). 
Podjetje mora v vsakem trenutku imeti vrednost sredstev, enako vrednosti obveznosti do 
virov sredstev. V vsakem trenutku v podjetju velja računovodska bilančna enačba: 
sredstva = obveznosti do virov sredstev (Igličar idr., 2017, str. 47). 
Tabela 12: Obveznosti do virov sredstev izbranega podjetja (Pošta Slovenije d. o. o.) 
LETO 2014 2015 2016 2017 I 
15/14 
I 
16/15 
I 
17/16 
Kapital 228.641.879 232.681.802 237.575.554  
 
212.053.956 102 102 89 
Rezervacije in 
dolgoročne 
pasivne 
16.851.860 17.192.032 15.166.012  
 
15.657.552 102 88 103 
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časovne 
razmejitve 
Dolgoročne 
obveznosti 
3.802.516 16.985 843.745  
 
1.586.848 0 4968 188 
Kratkoročne 
obveznosti 
25.574.108 24.402.205 27.110.300  
 
41.157.679 95 111 152 
Kratkoročne 
pasivne 
časovne 
razmejitve 
9.453.368 9.182.272 11.278.620  
 
11.206.991 97 123 99 
SKUPAJ 
 
284.323.731 283.475.296 291.974.231  
 
270.456.035 99,7 103 93 
Vir: Pošta Slovenije (2014, str. 107; 2015, str. 80; 2016, str. 171; 2017, str. 156) 
Leta 2015 je glede na leto 2014 večje razlike mogoče opaziti pri dolgoročnih finančnih 
obveznostih do bank, ki so bile v celoti odplačane. Nižje so tudi kratkoročne pasivne 
časovne razmejitve, zaradi črpanja vnaprej vračunanih stroškov (stroški iz naslova 
neizkoriščenega letnega dopusta in nadur). Višje so rezervacije zaradi oblikovanja 
rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine. Delež kapitala je znašal kar 82,1 odstotka 
vseh obveznosti do virov.  
Leta 2016 je bilo stanje za tri odstotke višje kot leta 2015. Večja odstopanja so bila pri 
rezervacijah za kočljive pogodbe zaradi odprave. Razlika je pri dolgoročnih poslovnih 
obveznostih, pri katerih gre za dolgoročne obveznosti do odvisnega podjetja IPPS iz 
naslova ugotovljenega prikrajšanja iz preteklih let v povezavi s prenosom rezervacij iz 
Pošte Slovenije na IPPS. Kratkoročne obveznosti do družb v skupini so se povečale za kar 
dvakrat, zaradi povečanja obveznosti do odvisnih družb. Leta 2016 so se glede na leto 
2015 povečale tudi kratkoročne pasivne časovne razmejitve, in sicer za 23 odstotkov, 
zaradi višjega vkalkuliranja presežkov ur ob koncu leta ter stroškov mednarodnega 
obračuna.  
Leta 2017 je bilo stanje obveznosti do virov sredstev glede na leto 2016 višje za tri 
odstotke.  
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8 PLAČILNA SPOSOBNOST 
Plačilna sposobnost je kratkoročna zmožnost podjetja, da nemoteno poravnava zapadle 
obveznosti. Merimo jo lahko s kazalniki, ki izhajajo iz bilance stanja, ali s kazalniki, ki 
izhajajo iz izkaza denarnih tokov. Pri kazalnikih plačilne sposobnosti, ki izhajajo iz bilance 
stanja, primerjamo posamezne postavke sredstev s posameznimi postavkami obveznosti 
do virov sredstev. Rečemo lahko, da naredimo vodoravni presek bilance stanja. Za 
proučevanje plačilne sposobnosti v bilanci stanja praviloma naredimo presek na ravni 
kratkoročnih sredstev in obveznosti (Igličar idr., 2017, str. 424). 
Ob normalnem poslovanju so pri podjetjih kratkoročna sredstva praviloma večja od 
kratkoročnih obveznosti, zato govorimo o čistih kratkoročnih sredstvih, ki so tisti del 
kratkoročnih sredstev, ki je financiran z dolgoročnimi in/ali trajnimi obveznostmi do virov 
sredstev. Večja je vrednost čistih kratkoročnih sredstev, manjša je verjetnost za plačilno 
nesposobnost podjetja. Če imajo čista kratkoročna sredstva negativno vrednost, pomeni, 
da so kratkoročne obveznosti večje od kratkoročnih sredstev, zato obstaja večja 
verjetnost, da bo imelo podjetje v prihodnosti težave pri zagotavljanju plačilne 
sposobnosti (Igličar idr., 2017, str. 424). 
Kazalniki plačilne sposobnosti so zelo pomembni za posojilodajalce in druge upnike 
(dobavitelje), ki jih najbolj zanima, ali bo podjetje sposobno nemoteno poravnati svoje 
obveznosti (Igličar idr., 2017, str. 425). 
Osnovni kazalniki plačilne sposobnosti so kratkoročni koeficient, pospešeni koeficient in 
hitri koeficient.  
Kratkoročni koeficient kaže razmerje med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi 
obveznostmi. Večja je vrednost kratkoročnega koeficienta, manjša je verjetnost za 
plačilno nesposobnost podjetja. Pri uporabi tega kazalnika in pri njegovi razlagi moramo 
biti previdni, saj ne moremo preprosto trditi, da se je plačilna sposobnost (likvidnost) 
podjetja povečala, če se je povečala vrednost kazalnika. Za to trditev obstajata najmanj 
dva razloga (Igličar idr., 2017, str. 425). 
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾č𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝐾𝐾 =
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾č𝑛𝑛𝐾𝐾 𝑠𝑠𝐾𝐾𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾č𝑛𝑛𝑘𝑘 𝐾𝐾𝑜𝑜𝑠𝑠𝑘𝑘𝑜𝑜𝑛𝑛𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾𝑛𝑛
 
Pospešeni koeficient prav tako kot kratkoročni koeficient prikazuje razmerje med 
kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi, le da so iz kratkoročnih sredstev 
izločene zaloge. V primerjavi s kratkoročnim koeficientom je pospešeni koeficient boljše 
merilo plačilne sposobnosti, saj v števcu vsebuje kategorije, ki so bodisi denarna sredstva 
bodisi kratkoročna sredstva, ki se bodo že kmalu pretvorila v denarno obliko. Vrednost 
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pospešenega koeficienta se spreminja po posameznih dejavnostih, v večini analiz pa se 
kot ugoden razume pospešeni koeficient, katerega vrednost je večja od ena (Igličar idr., 
2017, str. 426–427). 
𝑃𝑃𝐾𝐾𝑠𝑠𝑃𝑃𝑘𝑘š𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝐾𝐾
=
𝑠𝑠𝑘𝑘𝑛𝑛𝐾𝐾𝐾𝐾𝑛𝑛𝐾𝐾 𝑠𝑠𝐾𝐾𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾 + 𝐾𝐾.𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝐾𝐾𝑛𝑛č𝑛𝑛𝑘𝑘 𝑛𝑛𝐾𝐾𝑛𝑛𝐾𝐾ž𝑜𝑜𝑘𝑘 + 𝐾𝐾.𝑃𝑃𝐾𝐾𝑠𝑠𝑛𝑛𝐾𝐾𝑠𝑠𝑛𝑛𝑘𝑘 𝐾𝐾𝑘𝑘𝐾𝐾𝑡𝑡𝐾𝐾𝐾𝐾𝑠𝑠𝑘𝑘
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾č𝑛𝑛𝑘𝑘 𝐾𝐾𝑜𝑜𝑠𝑠𝑘𝑘𝑜𝑜𝑛𝑛𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾𝑛𝑛
 
Hitri koeficient je v primerjavi s pospešenim koeficientom še bolj konservativen kazalnik 
plačilne sposobnosti, saj so vanj vključena le najbolj likvidna sredstva. V primerjavi s 
prejšnjima kazalnikoma hitri koeficient kaže, kakšna je plačilna sposobnost podjetja na 
zelo kratek rok. Vrednost hitrega koeficienta je običajno manjša od ena, saj kratkoročne 
terjatve zapadejo v plačilo v času enega leta, zato ni smiselno, da ima podjetje med 
kratkoročnimi sredstvi toliko najlikvidnejših (denarnih) sredstev. 
𝐻𝐻𝑛𝑛𝐾𝐾𝐾𝐾𝑛𝑛 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝐾𝐾 =
𝑠𝑠𝑘𝑘𝑛𝑛𝐾𝐾𝐾𝐾𝑛𝑛𝐾𝐾 𝑠𝑠𝐾𝐾𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾 + 𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾č𝑛𝑛𝑘𝑘 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝐾𝐾𝑛𝑛č𝑛𝑛𝑘𝑘 𝑛𝑛𝐾𝐾𝑛𝑛𝐾𝐾ž𝑜𝑜𝑘𝑘
𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾č𝑛𝑛𝑘𝑘 𝐾𝐾𝑜𝑜𝑠𝑠𝑘𝑘𝑜𝑜𝑛𝑛𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾𝑛𝑛
 
Tabela 13: Kazalniki plačilne sposobnosti izbranega podjetja (Pošta Slovenije d. o. o.) 
Leto 2014 2015 2016 2017 I 15/14 I 16/15 I 17/16 
Kratkoročni 
koeficient 
2,8 2,5 2,6 2,3 89 108 88 
Pospešeni 
koeficient 
2,7 2,4 2,5 2,2 89 104 88 
Hitri koeficient 2,9 2,2 1,3 0,9 76 59 69 
Vir: lasten 
Kratkoročni koeficient je leta 2014 znašal 2,8, kar je največ glede na vsa obravnavana leta. 
Leta 2015 je bil za 11 odstotkov manjši kot leta 2014, leta 2016 je bil za osem odstotkov 
višji kot leto prej in nato leta 2017 za 12 odstotkov nižji kot prejšnje leto. Priporočena 
vrednost tega kazalnika je dve ali več. To pomeni, da nam izračuni povedo, da je podjetje 
nadpovprečno plačilno sposobno. To sem izračunal tako, da sem kratkoročna sredstva 
delil s kratkoročnimi obveznostmi.  
Pospešeni koeficient se je gibal podobno kot kratkoročni koeficient. Pospešeni koeficient 
naj bi bil po besedah teoretikov boljše merilo kot kratkoročni koeficient. Vrednosti nad 
ena se razumejo kot ugodne in kažejo na dobro plačilno sposobnost. Pospešeni koeficient 
sem izračunal podobno kot kratkoročni koeficient, le da sem tukaj iz kratkoročnih 
sredstev izločil zaloge.  
Hitri koeficient se je leta 2015 glede na leto 2014 zmanjšal za 24 odstotkov, leta 2016 se 
je glede na leto 2015 zmanjšal za 41 odstotkov in nato leta 2017 glede na leto 2016 
zmanjšal za 31 odstotkov. Kot lahko vidimo, je od leta 2015 začel močno padati. Običajno 
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za hitri koeficient velja, da je njegova vrednost pod ena. Hitri koeficient naj bi bil najbolj 
konservativen kazalnik plačilne sposobnosti in kaže, kakšna je plačilna sposobnost 
podjetja na kratek rok. V letih 2014, 2015 in 2016 je bila vrednost nad ena, predvsem 
zaradi visokih kratkoročnih finančnih naložb. Hitri koeficient sem izračunal tako, da sem 
seštevek kratkoročnih finančnih naložb in denarnih sredstev za posamezno leto delil s 
kratkoročnimi obveznostmi podjetja. 
Četrta hipoteza se glasi: »Podjetje je plačilno sposobno«. To lahko potrdim, saj so 
vrednosti vseh koeficientov okoli priporočljive vrednosti.  
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9 FINANČNA STABILNOST 
Pučko (1998, 137) meni, da je podbilanca dolgoročno vezanih sredstev in virov sredstev 
osnova za ugotavljanje, s kakšno finančno stabilnostjo imamo opraviti v podjetju. To 
oceno lahko napravimo z izračunom količnika finančne stabilnosti, ki je opredeljen tako:  
𝐾𝐾𝐾𝐾𝑛𝑛𝑛𝑛č𝑛𝑛𝑛𝑛𝐾𝐾 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝐾𝐾𝑛𝑛č𝑛𝑛𝑘𝑘 𝑠𝑠𝐾𝐾𝐾𝐾𝑜𝑜𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾𝑛𝑛 =
𝑠𝑠𝐾𝐾𝑛𝑛𝑑𝑑𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾č𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑛𝑛𝐾𝐾𝑛𝑛 𝑠𝑠𝐾𝐾𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝐾𝐾𝑘𝑘𝑠𝑠
𝑠𝑠𝐾𝐾𝑛𝑛𝑑𝑑𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾č𝑛𝑛𝐾𝐾 𝑠𝑠𝑘𝑘𝑜𝑜𝐾𝐾𝑛𝑛𝐾𝐾 𝑠𝑠𝐾𝐾𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾
 
Vrednost količnika finančne stabilnosti mora biti približno ena, če hoče podjetje finančno 
stabilno poslovati. Zato lahko tudi trdimo, da je ta kazalec samostojni kazalec. Če je 
vrednost tega količnika pod ena, bo imelo podjetje zelo verjetno težave pri ohranjanju 
svoje likvidnosti, saj del dolgoročno vezanih sredstev financira s kratkoročnimi viri. Vemo, 
da je treba dolgoročno vezana sredstva financirati z dolgoročnimi viri, če se nočemo 
izpostavljati nevarnosti nastanka nelikvidnosti (Pučko, 1998, str. 137). 
Količnik finančne stabilnosti naj tudi ne bi pomembneje presegal vrednosti ena. Če jo 
presega, to pomeni, da ima podjetje prevelike dolgoročne vire sredstev, kar je praviloma 
nesmotrno. Vzrok za nesmotrnost je treba iskati v dejstvu, da preveč angažiranih lastnih 
virov sredstev podjetju onemogoča izkoriščanje finančnega vzvoda, kar vpliva na nižjo 
donosnost lastnega kapitala od potencialno dosegljive, in da so dolgoročni viri sredstev 
praviloma dražji od kratkoročnih virov (Pučko, 1998, str. 137). 
Tabela 14: Količnik finančne stabilnosti izbranega podjetja (Pošta Slovenije d. o. o.) 
LETO 2014 2015 2016 2017 I 
15/14 
I 
16/15 
I 
17/16 
Dolgoročni 
viri 
sredstev 
249.296.255 249.890.819 253.585.311 229.298.356 100 101 90 
Dolgoročna 
vezana 
sredstva 
207.835.926 217.176.296 213.171.059 178.578.464 104 98 84 
Količnik 
finančne 
stabilnosti 
1,20 1,15 1,19 1,28 96 103 108 
Vir: lasten 
Količnik sem izračunal tako, da sem dolgoročne vire sredstev, ki sem jih dobil iz seštevka 
kapitala, dolgoročnih obveznosti in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev in rezervacij, 
delil z dolgoročnimi vezanimi sredstvi, ki sem jih dobil iz seštevka dolgoročnih sredstev in 
zalog. Noben količnik ni pod vrednostjo ena, kar pomeni, da je podjetje finančno stabilno. 
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Večja razlika je nastala med letoma 2017 in 2016, predvsem zaradi občutno manjše 
vrednosti dolgoročnih sredstev leta 2017 glede na leto 2016.  
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10 ANALIZA POSLOVNE USPEŠNOSTI S POMOČJO KAZALNIKOV IN 
REZULTATI PRIMERJAVE S HRVAŠKO POŠTO 
10.1 KAZALNIKI DONOSNOSTI 
Pri kazalnikih donosnosti proučujemo donosnost prihodkov, sredstev in kapitala, ki jo 
praviloma izražamo v odstotkih. V splošnem velja, da višja vrednost kazalnikov donosnosti 
pomeni boljše oziroma donosnejše poslovanje podjetja. Kazalnike donosnosti praviloma 
izražamo v odstotkih, zato izračunano vrednost kazalnika pomnožimo s številom 100.  
Kazalniki donosnosti prihodkov izhajajo iz izkaza poslovnega izida in nekatere izračunamo 
že pri navpični analizi izkaza poslovnega izida. Višja je vrednost teh kazalnikov, uspešnejše 
je poslovanje podjetja (Igličar idr., 2017, str. 434). 
Čista donosnost prihodkov od prodaje se zelo pogosto uporablja v računovodskih 
analizah, saj prikazuje delež oziroma odstotek čistega dobička v prihodkih od prodaje. 
Zmanjšanje teh kazalnikov je največkrat sporočilo za poslovodstvo podjetja, da mora 
skrbneje spremljati stroške podjetja (Igličar idr., 2017, str. 435).  
Č𝑛𝑛𝑠𝑠𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑠𝑠𝐾𝐾𝑛𝑛𝐾𝐾𝑠𝑠𝑛𝑛𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾 𝑃𝑃𝐾𝐾𝑛𝑛ℎ𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾𝐾𝐾𝑠𝑠 𝐾𝐾𝑠𝑠 𝑃𝑃𝐾𝐾𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾𝑡𝑡𝑘𝑘 =
č𝑛𝑛𝑠𝑠𝐾𝐾𝑛𝑛 𝑠𝑠𝐾𝐾𝑜𝑜𝑛𝑛č𝑘𝑘𝐾𝐾
č𝑛𝑛𝑠𝑠𝐾𝐾𝑛𝑛 𝑃𝑃𝐾𝐾𝑛𝑛ℎ𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾𝑛𝑛 𝐾𝐾𝑠𝑠 𝑃𝑃𝐾𝐾𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾𝑡𝑡𝑘𝑘
 
Tabela 15: Kazalnik čiste donosnosti prihodkov od prodaje izbranega podjetja (Pošta Slovenije 
d. o. o.) 
LETO 2014 2015 2016 2017 I 
15/14 
I 
16/15 
I 
17/16 
Čisti 
dobiček 
7.092.861 6.922.905 8.242.377 7.596.438 98 119 92 
Čisti 
prihodki 
od 
prodaje 
214.695.026 212.862.936 215.586.708 
 
221.204.631 99 101 103 
Čista 
donosnost 
prihodkov 
od 
prodaje 
3,3 3,3 3,8 3,4 100 115 89 
Vir: lasten 
Čisto donosnost prihodkov od prodaje sem izračunal tako, da sem za vsako posamezno 
leto čisti dobiček delil s čistimi prihodki od prodaje in dobil vrednost, ki sem jo nato še 
pomnožil s 100. Vrednosti so se v vseh štirih letih gibale podobno in so pozitivne. Čista 
donosnost prihodkov od prodaje leta 2016 je bila 3,8, kar pomeni, da je podjetje v letu 
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2016 na 100 EUR čistih prihodkov od prodaje ustvarilo 3,8 EUR čistega dobička. To velja za 
vse vrednosti za vsa leta.  
Kazalnik donosnosti sredstev kaže razmerje med doseženim rezultatom poslovanja in 
vloženimi sredstvi. Kot dosežen rezultat lahko upoštevamo različne postavke, vsebinsko 
najbolj smiselno pa je, da za rezultat poslovanja vzamemo celotni dobiček, povečan za 
finančne odhodke, saj s tem izločimo vpliv financiranja.  
Kot vidimo, kazalnik donosnosti sredstev kaže uspešnost uporabe sredstev podjetja, ne 
glede na to, kako in s kakšno strukturo financiranja so bila ta sredstva pridobljena, saj v 
števcu celotnemu dobičku prištejemo še finančne odhodke. Tako pri primerjavi dveh 
sorodnih podjetij izločimo vpliv financiranja in dobimo podatek o dejanski uspešnosti 
poslovanja z vloženimi sredstvi. Večja je vrednost kazalnika, uspešnejše je poslovanje 
podjetja (Igličar idr., 2017, str. 436). 
Šele primerjava vrednosti kazalnika z najboljšim podjetjem v dejavnosti oziroma s 
povprečno donosnostjo podjetij v dejavnosti bi odgovorila na vprašanje, ali proučevano 
podjetje uspešno posluje. Kazalnik donosnosti sredstev se pogosto izračuna tako, da se v 
števcu upošteva le čisti dobiček. V tem primeru govorimo o kazalniku čiste donosnosti 
sredstev (Igličar idr., 2017, str. 437). 
Č𝑛𝑛𝑠𝑠𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑠𝑠𝐾𝐾𝑛𝑛𝐾𝐾𝑠𝑠𝑛𝑛𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾 𝑠𝑠𝐾𝐾𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝐾𝐾𝑘𝑘𝑠𝑠 =
č𝑛𝑛𝑠𝑠𝐾𝐾𝑛𝑛 𝑠𝑠𝐾𝐾𝑜𝑜𝑛𝑛č𝑘𝑘𝐾𝐾
𝑃𝑃𝐾𝐾𝑠𝑠𝑃𝑃𝐾𝐾𝑘𝑘č𝑛𝑛𝐾𝐾 𝑠𝑠𝐾𝐾𝐾𝐾𝑛𝑛𝑡𝑡𝑘𝑘 𝑠𝑠𝐾𝐾𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝐾𝐾𝑘𝑘𝑠𝑠
 
Tabela 16: Kazalnik donosnosti sredstev izbranega podjetja (Pošta Slovenije d. o. o.) 
LETO 2014 2015 2016 2017 I 
15/14 
I 
16/15 
I 
17/16 
Čisti 
dobiček 
7.092.861 6.922.905 8.242.377 7.596.438 97,6 119 92 
Povprečno 
stanje 
sredstev 
282.885.955 283.899.514 287.724.764 287.953.869 100,4 101 100 
Čista 
donosnost 
sredstev 
2,5 2,4 2,9 2,6 96 121 90 
Vir: lasten 
Čisto donosnost sredstev sem izračunal tako, da sem čisti dobiček za vsako leto delil s 
povprečnim stanjem sredstev in nato še množil s 100. Vrednosti se v vseh letih gibljejo 
podobno, tako da ni večjih razlik. Najvišja vrednost je bila leta 2016, ko je kazalnik znašal 
2,9, kar pomeni, da je podjetje na 100 EUR sredstev pridelalo 2,9 EUR dobička.  
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Kazalnik čiste donosnosti kapitala (ROE) je zanimiv predvsem za lastnike podjetja. Z vidika 
lastnikov je naložba v kapital podjetja ena bolj tveganih naložb. Donos njihove naložbe je 
namreč odvisen od uspešnosti poslovanja podjetja, pri stečaju pa so imetniki kapitala celo 
zadnji pri izplačilu vloženih sredstev. Da bi lahko vplivali na omenjeno tveganje oziroma ga 
zmanjševali, lastniki kapitala zahtevajo pravico do upravljanja podjetja (Igličar idr., 2017, 
str. 437).  
č𝑛𝑛𝑠𝑠𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑠𝑠𝐾𝐾𝑛𝑛𝐾𝐾𝑠𝑠𝑛𝑛𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃𝑛𝑛𝐾𝐾𝐾𝐾𝑛𝑛𝐾𝐾 =
č𝑛𝑛𝑠𝑠𝐾𝐾𝑛𝑛 𝑠𝑠𝐾𝐾𝑜𝑜𝑛𝑛č𝑘𝑘𝐾𝐾
𝑃𝑃𝐾𝐾𝑠𝑠𝑃𝑃𝐾𝐾𝑘𝑘č𝑛𝑛𝐾𝐾 𝑠𝑠𝐾𝐾𝐾𝐾𝑛𝑛𝑡𝑡𝑘𝑘 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑃𝑃𝑛𝑛𝐾𝐾𝐾𝐾𝑛𝑛𝐾𝐾
 
Tabela 17: Kazalnik čiste donosnosti kapitala izbranega podjetja (Pošta Slovenije d. o. o.) 
LETO 2014 2015 2016 2017 I 
15/14 
I 
16/15 
I 
17/16 
Čisti 
dobiček 
7.092.861 6.922.905 8.242.377 7.596.438 98 119 92 
Povprečno 
stanje 
kapitala 
225.084.683 230.661.841 235.128.678 224.553.956 102 102 95 
Čista 
donosnost 
kapitala 
3,2 3 3,6 3,4 94 120 94 
Vir: lasten 
Čisto donosnost od kapitala sem za vsako leto posebej izračunal s pomočjo čistega 
dobička, ki sem ga delil s povprečnim stanjem kapitala ter nato vrednost pomnožil s 100. 
Povprečno stanje kapitala sem dobil tako, da sem za leto 2014 seštel kapital leta 2013 in 
2014 ter seštevek delil z dve in dobil povprečno število. Za leto 2015 sem seštel kapital 
leta 2015 in 2014 ter seštevek delil z dve itd. Kapital za leto 2013 je znašal 
221.527.487 EUR. Najvišja vrednost kazalnika je bila leta 2016, ko je kazalnik znašal 3,6.  
Kazalnik čiste donosnosti kapitala pove, koliko denarnih enot je ustvarila ena denarna 
enota kapitala. Delničarji lahko vrednost izračunanega kazalnika primerjajo s podjetji s 
podobnim tveganjem, da bi ugotovili, ali je njihova naložba uspešna. V skladu s svojimi 
pričakovanji lastniki podjetja upravi podjetja postavijo ciljno čisto donosnost kapitala 
(Igličar idr., 2017, str. 437). 
Glede na to, da se druga hipoteza, ki se glasi: »Pošta Slovenije d. o. o. na podlagi finančnih 
izkazov posluje donosno in je trajnostno naravnana,« nanaša na donosnost, lahko to 
hipotezo potrdim, saj lahko iz vseh izračunov vidimo, da so kazalniki pozitivni.  
Za primerjavo s Hrvaško pošto sem izbral čisto donosnost prihodkov od prodaje.  
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Tabela 18: Kazalnik čiste donosnosti prihodkov (Hrvaška pošta d. d.) 
LETO 2014 2015 2016 2017 I 
15/14 
I 
16/15 
I 
17/16 
Čisti 
dobiček 
11.439.271 25.091.633 19.048.718 11.674.764 219 76 61 
Čisti 
prihodki 
od 
prodaje 
189.158.167 196.148.305 204.723.347 204.871.795 104 104 100 
Čista 
donosnost 
prihodkov 
od 
prodaje 
6 12,8 9,3 5,7 213 73 61 
Vir: lasten 
Najprej sem moral hrvaške kune pretvoriti v evre, ker so vrednosti v hrvaškem izkazu v 
kunah. Pretvorbo sem opravil na podlagi zadnjega uradnega menjalnega tečaja, ki je 
1 EUR = 7,41 HRK. Čisto donosnost prihodkov od prodaje za Hrvaško pošto sem izračunal 
tako, da sem čisti dobiček delil s čistimi prihodki od prodaje ter množil s 100. Podatke sem 
dobil v letnih poročilih Hrvaške pošte za vsako leto posebej. Čista donosnost prihodkov od 
prodaje je bila najvišja leta 2015, ko je znašala kar 12,8, kar pomeni, da je bilo na 100 EUR 
prihodkov na koncu kar 12,8 EUR dobička. Če rezultat primerjam s Pošto Slovenije, ima 
Hrvaška pošta vsa leta višji čisti dobiček, vendar manj čistih prihodkov od prodaje kot 
Pošta Slovenije. Prvo hipotezo, ki se glasi: »Pošta Slovenije d. o. o. v primerjavi z regijskim 
operaterjem posluje bolj ekonomično in donosno.« in se nanaša na čisto donosnost od 
prihodkov, ovržem, ker kazalci kažejo, da je Hrvaška pošta v tem primeru bolj donosna, 
vendar, kot sem že povedal, zaradi višjega čistega dobička, ki ga ima po mojem mnenju 
predvsem zaradi nižjih odhodkov, predvsem pri stroških dela oziroma zaradi cenejše 
delovne sile kot pri nas.  
10.1.1 KAZALNIKI GOSPODARNOSTI/EKONOMIČNOSTI  
Kazalniki gospodarnosti kažejo na učinkovitost poslovanja podjetja oziroma na razmerje 
med prihodki in odhodki. Podjetje posluje gospodarno, če so prihodki večji od odhodkov. 
Večje so vrednosti kazalnikov gospodarnosti, uspešnejše je poslovanje podjetja.  
Osnovne oblike te vrste kazalnikov so:  
𝐾𝐾𝐾𝐾𝑜𝑜𝐾𝐾𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝐾𝐾 𝑑𝑑𝐾𝐾𝑠𝑠𝑃𝑃𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾𝐾𝐾𝑛𝑛𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾𝑛𝑛 𝑃𝑃𝐾𝐾𝑠𝑠𝑛𝑛𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾𝑛𝑛𝑡𝑡𝐾𝐾 =
𝑃𝑃𝐾𝐾𝑠𝑠𝑛𝑛𝐾𝐾𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑃𝑃𝐾𝐾𝑛𝑛ℎ𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾𝑛𝑛
𝑃𝑃𝐾𝐾𝑠𝑠𝑛𝑛𝐾𝐾𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐾𝐾𝑠𝑠ℎ𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾𝑛𝑛
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Tabela 19: Kazalnik gospodarnosti poslovanja izbranega podjetja (Pošta Slovenije d. o. o.) 
LETO 2014 2015 2016 2017 I 
15/14 
I 
16/1
5 
I 
17/1
6 
Poslovni 
prihodki 
216.751.025 214.637.905 219.490.757 222.536.855 99 102 101 
Poslovni 
odhodki 
209.225.907 207.826.702 207.882.455 214.845.772 99 100 103 
Gospodar
nost 
poslovanj
a 
103,6 103,3 105,6 103,6 100 102 98 
Vir: lasten 
Kazalnike gospodarnosti poslovanja sem za vsako leto posebej izračunal s pomočjo 
poslovnih prihodkov, ki sem jih delil s poslovnimi odhodki. Kazalnik nam pove, da je 
podjetje na 100 EUR poslovnih odhodkov pridelalo 103,6 EUR poslovnih prihodkov. Leta 
2014 je kazalnik znašal 103,6 in je nato leta 2016 za dva odstotka višji kot leta 2015, na 
koncu pa leta 2017 spet za dva odstotka manjši kot leta 2016. 
Gospodarnost poslovanja kaže na učinkovitost podjetja pri opravljanju svoje temeljne 
dejavnosti, saj so iz kazalnika izločeni finančni prihodki in finančni odhodki ter drugi 
prihodki in odhodki. 
𝐾𝐾𝐾𝐾𝑜𝑜𝐾𝐾𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝐾𝐾 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛𝐾𝐾𝐾𝐾𝑛𝑛𝑘𝑘 𝑑𝑑𝐾𝐾𝑠𝑠𝑃𝑃𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾𝐾𝐾𝑛𝑛𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾𝑛𝑛 =
𝑃𝑃𝐾𝐾𝑛𝑛ℎ𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾𝑛𝑛
𝐾𝐾𝑠𝑠ℎ𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾𝑛𝑛
 
Kazalnik celotne gospodarnosti je podoben prejšnjemu kazalniku, le da primerjamo vse 
prihodke z vsemi odhodki. Pozitiven kazalnik pomeni, da je podjetje poslovalo z 
dobičkom. Če vrednost kazalnika celotne gospodarnosti primerjamo s kazalnikom 
gospodarnosti poslovanja, lahko ugotovimo vpliv neposlovnih dejavnosti na gospodarnost 
podjetja (Igličar idr., 2017, str. 433). 
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Tabela 20: Kazalnik celotne gospodarnosti izbranega podjetja (Pošta Slovenije d. o. o.) 
LETO 2014 2015 2016 2017 I 
15/1
4 
I 
16/15 
I 
17/1
6 
Prihodki 218.325.839 216.262.306 221.074.896 224.056.020 99 102 101 
Odhodki 211.339.494 209.339.401 212.832.519 216.459.582 99 102 102 
Kazalnik 
celotne 
gospodar
nosti 
103,5 103,3 103,9 103,5 99,8 100,6 99,6 
Vir: lasten 
Kazalnike celotne gospodarnosti sem izračunal s pomočjo celotnih prihodkov, ki sem jih 
delil s celotnimi odhodki, kamor spadajo tudi odloženi davki. Vrednosti so se v vseh štirih 
letih v povprečju gibale okoli 103,5, zato lahko rečem, da je podjetje na 100 EUR celotnih 
odhodkov pridelalo 103,5 EUR celotnih prihodkov.  
Tabela 21: Kazalnik gospodarnosti (Hrvaška pošta d. d.) 
LETO 2014 2015 2016 2017 I 
15/1
4 
I 
16/1
5 
I 
17/1
6 
Poslovni 
prihodki 
212.844.375 224.930.183 224.210.526 223.562.753 106 99,6 98 
Poslovni 
odhodki 
195.366.773 200.479.220 205.775.978 202.240.216 103 103 98 
Gospodarn
ost 
poslovanja 
109 112 109 111 103 97 100 
Vir: lasten 
Najprej sem moral hrvaške kune pretvoriti v evre, ker so vrednosti v hrvaškem izkazu v 
kunah. Pretvorbo sem opravil na podlagi zadnjega uradnega menjalnega tečaja, ki je 
1 EUR = 7,41 HRK. Če primerjamo poslovne prihodke naše in hrvaške pošte, ni večjih 
razlik, glede na to, da ima Hrvaška pošta skoraj za polovico več zaposlenih kot naša. 
Kazalnik gospodarnosti poslovanja je pri hrvaški pošti vsa leta višji zaradi nižjih poslovnih 
odhodkov, ki so pri Pošti Slovenije višji zaradi večjih stroškov dela. Hipoteze, ki se glasi: 
»Pošta Slovenije d. o. o. v primerjavi z regijskim operaterjem posluje bolj ekonomično, 
donosno in produktivno,« ne morem potrditi, zaradi vrednosti kazalnikov ekonomičnosti, 
lahko pa jo delno potrdim, če primerjam število zaposlenih, ki jih je pri Hrvaški pošti za 
tretjino večje kot na Pošti Slovenije. Tako bi morale biti razlike pri poslovnih prihodkih 
občutno višje. 
Kot zanimivost naj povem, da je bilo leta 2014 na Hrvaški pošti zaposlenih 9335 delavcev, 
leta 2015 9591, leta 2016 nekoliko več, in sicer 9814, leta 2017 pa 9825.   
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Tabela 22: Kazalnik celotne gospodarnosti (Hrvaška pošta d. d.) 
LETO 2014 2015 2016 2017 I 
15/1
4 
I 
16/1
5 
I 
17/1
6 
Prihodki 214.125.911 229.839.676 229.143.185 224.425.506 107 99,7 98 
Odhodki 202.686.640 204.748.043 210.094.467 212.750.742 101 103 101 
Kazalnik 
celotne 
gospodarn
osti 
106 112 109 105 106 97 96 
Vir: lasten 
Podobno kot pri prejšnjem kazalniku tudi pri tem velja enako. Razlike v prihodkih niso 
občutne, medtem ko so večje razlike v odhodkih, in sicer zaradi večjih stroškov dela Pošte 
Slovenije.  
Prva hipoteza se glasi: »Pošta Slovenije d. o. o. v primerjavi z regijskim operaterjem 
posluje bolj ekonomično, donosno in produktivno.« Tega za ekonomičnost ne morem 
trditi na podlagi kazalnika. 
10.1.2 PRODUKTIVNOST DELA 
Rebernik (1997, str. 267) pravi, da s produktivnostjo merimo razmerje med količinsko 
izraženim outputom ter količinami inputov, ki so bile uporabljene za ta output. 
Najpogosteje produktivnost izražamo kot produktivnost dela. Ne izražamo je torej kot 
produktivnost katerega koli variabilnega inputa, temveč najpogosteje upoštevamo zgolj 
en variabilni input, to je delo. Na ta način produktivnost zapišemo: 
𝑃𝑃𝐾𝐾𝐾𝐾𝑠𝑠𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾𝑛𝑛𝑠𝑠𝑛𝑛𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾 =
𝐾𝐾𝐾𝐾𝑛𝑛𝑛𝑛č𝑛𝑛𝑛𝑛𝐾𝐾 𝑛𝑛𝑜𝑜𝑠𝑠𝑘𝑘𝑛𝑛𝐾𝐾𝐾𝐾𝑠𝑠
𝑚𝑚𝑘𝑘𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑘𝑘𝑛𝑛𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑜𝑜𝐾𝐾 𝑠𝑠𝑘𝑘𝑛𝑛𝐾𝐾 (š𝐾𝐾𝑘𝑘𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛𝐾𝐾 𝑝𝑝𝐾𝐾, š𝐾𝐾𝑘𝑘𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛𝐾𝐾 𝑠𝑠𝑘𝑘𝑛𝑛𝐾𝐾𝑠𝑠𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠 𝑛𝑛𝑃𝑃𝑠𝑠. )
 
Pučko (1998, str. 154) pa pravi, da produktivnost na splošno opredeljujemo kot odnos 
med pridobljenimi poslovnimi učinki in zanje porabljeno količino posamezne vrste 
poslovne prvine. Največkrat ugotavljamo samo produktivnost dela, ker je delo 
najaktivnejša poslovna prvina. V tem primeru kazalec produktivnosti dela opredeljujemo 
tako: 
𝐾𝐾𝐾𝐾𝑛𝑛𝑛𝑛č𝑛𝑛𝑛𝑛𝐾𝐾 𝑃𝑃𝐾𝐾𝐾𝐾𝑠𝑠𝑝𝑝𝐾𝐾𝐾𝐾𝑛𝑛𝑠𝑠𝑛𝑛𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑘𝑘𝑛𝑛𝐾𝐾 =
𝑃𝑃𝐾𝐾𝑛𝑛𝑠𝑠𝐾𝐾𝑜𝑜𝑛𝑛𝑡𝑡𝑘𝑘𝑛𝑛𝐾𝐾 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑛𝑛𝑛𝑛č𝑛𝑛𝑛𝑛𝐾𝐾 𝑃𝑃𝐾𝐾𝐾𝐾𝑛𝑛𝑜𝑜𝑠𝑠𝐾𝐾𝑠𝑠𝐾𝐾𝑠𝑠 𝐾𝐾𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑠𝑠𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑛𝑛𝐾𝐾𝑘𝑘𝑠𝑠
𝑃𝑃𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑜𝑜𝑛𝑛𝑡𝑡𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑠𝑠𝑘𝑘𝑛𝑛𝐾𝐾𝑠𝑠𝑛𝑛𝑛𝑛 č𝐾𝐾𝑠𝑠
 
Kazalec produktivnosti dela torej pove, koliko enot poslovnih učinkov smo pridobili z 
enoto porabljenega dela (Pučko, 1998, str. 154). 
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Izražen porabljeni delovni čas je mogoče izražati poenostavljeno s povprečnim številom 
zaposlenih v podjetju ali neki enoti ali s številom samo zaposlenih neposrednih delavcev v 
obdobju (Pučko, 1998, str. 155).  
Tabela 23: Produktivnost dela izbranega podjetja (Pošta Slovenije d. o. o.) 
LETO 2014 2015 2016 2017 I 
15/
14 
I 
16/1
5 
I 
17/1
6 
Poslovni 
prihodki 
216.751.025 214.637.905 219.490.757 222.536.855 99 102 101 
Povprečno 
število 
zaposlenih 
v podjetju 
5694 5613 5375 5275 99 96 98 
Produktivn
ost dela 
38.066,56 38.239,42 40.835,48 42.187,08 100 107 103 
Vir: lasten 
Kot lahko razberemo iz tabele, se je produktivnost dela iz leta v leto povečevala. Leta 
2014 je znašala 38.066,56 EUR na zaposlenega in je bila nato leta 2015 za malenkost višja, 
leta 2016 kar za sedem odstotkov višja in nato leta 2017 za tri odstotke višja kot leta 2016 
in je znašala 42.187,08 EUR. Zaposleni so iz leta v leto bolj produktivni. Kot količino 
proizvodov sem v števcu uporabil poslovne prihodke, kot mersko enoto za delo pa sem v 
imenovalec vstavil povprečno število zaposlenih v posameznem letu.  
Tabela 24: Produktivnost dela (Hrvaška pošta d. d.) 
LETO 2014 2015 2016 2017 I 
15/1
4 
I 
16/1
5 
I 
17/1
6 
Poslovni 
prihodki 
212.844.375 224.930.183 224.210.526 223.562.753 106 99,6 98 
Povprečno 
število 
zaposlenih 
v podjetju 
9499 9463 9702 9819 99,6 103 101 
Produktivn
ost dela 
22.407,02 23.769,44 23.109,72 22.768,38 106 97 98,6 
Vir: lasten 
Produktivnost dela sem izračunal tako, da sem poslovne prihodke delil s povprečnim 
številom zaposlenih, ki sem ga dobil tako, da sem seštel število zaposlenih iz leta 2013 in 
2014 ter dobljeno število delil z dve. Postopek sem ponovil za vsako leto posebej. 
Produktivnost dela je bila najvišja v letu 2015, ko je znašala 23.769,44 EUR in je bila za 
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šest odstotkov višja kot leto prej. Nato se je leta 2016 znižala za tri odstotke glede na leto 
2015 in se leta 2017 malenkostno znižala.  
Prva hipoteza, ki se glasi: »Pošta Slovenije d. o. o. v primerjavi z regijskim operaterjem 
posluje bolj ekonomično, donosno in produktivno,« se dotika tudi produktivnosti dela. 
Razlika med Pošto Slovenije in Hrvaško pošto je, da se je pri Pošti Slovenije produktivnost 
iz leta v leto povečevala, medtem ko je pri Hrvaški pošti iz leta v leto nihala oziroma 
doživela vrhunec leta 2015, nato pa spet padla, verjetno zaradi povečanja števila 
delavcev, pri Pošti Slovenije pa zmanjšanja števila delavcev. Rezultat je zelo zanimiv, saj 
ima Hrvaška pošta skoraj enkrat več zaposlenih. To hipotezo potrjujem, saj delavci Pošte 
Slovenije ustvarjajo večjo produktivnost.  
10.1.3 PREVERJANJE TRAJNOSTNE NARAVNANOSTI 
O trajnostni naravnanosti sem pisal že v poglavju Pojem trajnostne naravnanosti podjetja. 
Tukaj se bom osredotočil na izbrano podjetje in na to, ali je oziroma koliko je trajnostno 
naravnano. Ne vem, ali obstaja merska enota za merjenje trajnostne naravnanosti, vem 
pa, da obstajajo dejstva, ki sem jih pridobil iz letnih poročil podjetja, ter teorije o 
trajnostni naravnanosti. Oboje bom povezal ter pridobil rezultat, ali je podjetje trajnostno 
naravnano.  
V Pošti Slovenije si iz leta v leto bolj prizadevajo, da opravljajo različne aktivnosti za 
varovanje okolja. Zastavljajo si do okolja prijazne strateške cilje, ki jih tudi dosegajo. 
Usmerjeni so k nenehnemu izboljševanju zaščite okolja. Strategijo energetske 
učinkovitosti so izvajali s projekti na področju ekologije in energetske učinkovitosti 
celotnega poštnega sistema, in sicer pri gradnji, posodabljanju in vzdrževanju objektov, 
transportu, ravnanju z odpadki in izobraževanju delavcev.  
Kot družbeno odgovorno podjetje podpirajo društva, institucije, zavode, ustanove ter 
številne humanitarne, izobraževalne in razvojne projekte ter tudi dejavnosti s področja 
kulture, izobraževanja, športa itd. 
Pošta Slovenije ima zaradi statusa in obsega svoje dejavnosti velik neposredni in posredni 
vpliv na gospodarsko okolje, v katerem deluje. S predvidevanjem strateških sprememb in 
njihovo pravočasno implementacijo v prakso nudijo storitve z dodano vrednostjo, ki lahko 
strankam povečujejo konkurenčnost na trgu. Za družbeno odgovornost in trajnostni 
razvoj podjetja je pomemben celovit pristop, ki je integriran v strategijo razvoja Pošte 
Slovenije in povezuje tri stebre: ekonomskega, okoljskega in družbenega.  
V letu 2014 na področju ravnanja z odpadki niso odstopali od preteklih let. Še vedno 
sledijo trendom zmanjševanja in ločevanja odpadkov. Zaposlene seznanjajo z 
gospodarnim ravnanjem z odpadki in z zakonsko ureditvijo tega področja ter s pomenom 
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ločevanja odpadkov in s tem posledično zmanjševanjem vpliva na okolje in zdravje. V letu 
2014 je nastalo 1102 ton odpadkov, ki so jih v skladu s klasifikacijskim seznamom 
odpadkov ločili na 23 različnih skupin.  
Na lokaciji PLC Maribor so namestili električno polnilno postajo za polnjenje električnih 
avtomobilov, koles, skuterjev in invalidskih vozičkov. V letu 2014 so namesto klasičnih 
koles uvedli večje število električnih koles, s čimer so olajšali delo pismonošam v dostavi. 
V skladu s smernicami odgovornosti do naravnega okolja so v vozni park uvedli 12 
tovornjakov z motorji najvišjega ekološkega standarda EURO VI.  
Družbena odgovornost se kaže tudi v ekološki ozaveščenosti in skrbi za energetsko 
učinkovitost pri investicijah v stavbe. Cilj strategije energetske učinkovitosti stavb Pošte 
Slovenije je doseganje učinkovitosti rabe energije v stavbah, to je zmanjšanje porabe in 
stroškov energije. V letu 2014 so za ogrevanje objektov prihranili 10,96 odstotka končne 
energije glede na povprečje porabe energije primerjalnih ogrevalnih sezon preteklih štirih 
let, v ozračje pa so glede na primerjalno obdobje izpustili 13,89 odstotka manj CO2. 
V letu 2015 so v skladu strategijo uvajanja ekoloških vozil uvedli 21 novih električnih 
koles. V začetku leta 2017 so vozni park povečali za dva dostavna avtomobila na električni 
pogon ter nato v novembru še 17 dodatnih dostavnih avtomobilov na električni pogon. V 
letu 2017 so tako v dostavi uporabljali 38 električnih koles, 13 električnih skuterjev in 21 
električnih avtomobilov. Uvajanje električnih vozil ob pozitivnem ekološkem vidiku 
pripomore tudi k humanizaciji dela pri dostavi poštnih pošiljk.  
Na področju ravnanja z odpadki je leta 2017 potekalo v skladu z zakonodajo in 
smernicami načrta gospodarjenja z odpadki Pošte Slovenije od leta 2014 do 2018. Na 
področju učinkovitega okoljskega delovanja je Pošta Slovenije sprejela strategijo o 
ekološki učinkovitosti transporta, ki kaže potencial za dolgoročno zmanjšanje letnih emisij 
toplogrednih plinov in stroškov voznega parka do leta 2030.  
Na podlagi dejstev, ki sem jih pridobil iz letnih poročil in teorije o trajnostni naravnanosti 
oziroma trajnostnem razvoju, lahko potrdim hipotezo, ki se nanaša na trajnostno 
naravnanost in se glasi: »Pošta Slovenije d. o. o. na podlagi finančnih izkazov posluje 
donosno in je trajnostno naravnana.« 
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11 ZAKLJUČEK 
V diplomskem delu sem ugotavljal, kako je podjetje poslovalo v obravnavanih letih. 
Podatke sem nato primerjal med seboj in ugotavljal spremembe. Najprej sem zbral vse 
podatke, ki sem jih dobil na spletni strani podjetja, da sem jih lahko proučil in primerjal 
med seboj. Podatke, ki sem jih potreboval za primerjavo z regionalnim operaterjem 
(Hrvaška pošta), sem pridobil na spletni strani Hrvaške pošte. Da sem jih lahko primerjal, 
sem moral hrvaške kune najprej pretvoriti v evre.  
Namen je bil čim bolje predstaviti podjetje, izvesti celovito analizo poslovanja v letih 2014, 
2015, 2016 in 2017 in priti do zaključkov, ki so zelo pozitivni, saj je podjetje plačilno 
sposobno, finančno stabilno, prihodki so vsako leto višji od odhodkov, je zelo trajnostno 
naravnano, kar dokazuje z vsakoletnim zmanjšanjem CO2, večanjem voznega parka z 
električnimi prevoznimi sredstvi ter ekološko rabo energije. Vlagajo v šport, kulturo, 
zavode in ustanove, z vsakoletnimi donacijami ter sponzorskimi sredstvi. Namen je bil tudi 
čim bolje primerjati kazalnike čiste donosnosti prihodkov od prodaje, ekonomičnosti, 
celotne ekonomičnosti in produktivnosti dela z regionalnim operaterjem (Hrvaška pošta). 
Rezultati in ključne ugotovitve raziskovanja so pokazali, da podjetje posluje na visoki 
ravni, dobičkonosno, donosno, ekonomično in je finančno stabilno ter plačilno sposobno. 
Veliko prispeva k trajnostnemu razvoju, trajnostna naravnanost pa se iz leta v leto še 
povečuje. Kar se tiče primerjave z regionalnim operaterjem, je poslovanje zelo 
primerljivo, glede na to, da ima regionalni operater skoraj še enkrat toliko zaposlenih kot 
izbrano podjetje. Ugotovljeno je bilo tudi, da podjetje veliko vlaga v nepremičnine, v 
družbe v skupini in druge projekte.  
Hipoteza 1 se je glasila: »Pošta Slovenije d. o. o. v primerjavi z regijskim operaterjem 
(Hrvaška pošta) posluje bolj ekonomično, donosno in produktivno.« Hipotezo delno 
potrjujem, saj je Pošta Slovenije bolj produktivna, ker ima višjo vrednost produktivnosti 
kot Hrvaška pošta, kar je zelo zanimivo, kot sem povedal že v poglavju Produktivnost dela, 
saj ima Hrvaška pošta za tretjino več zaposlenih, zato bi pričakoval več poslovnih 
prihodkov. Kot sem že dejal, se je na Pošti Slovenije produktivnost dela iz leta v leto 
povečevala, medtem ko je pri Hrvaški pošti nihala. Za trditev, da Pošta Slovenije posluje 
bolj donosno kot Hrvaška pošta, sem izbral kazalnik čiste donosnosti prihodkov od 
prodaje. Hipotezo ovržem, saj ima Hrvaška pošta višje vrednosti kazalnika, predvsem 
zaradi višjega čistega dobička, ki je višji zaradi nižjih stroškov dela. Kar se tiče 
gospodarnosti poslovanja in celotne gospodarnosti poslovanja, hipoteze prav tako ne 
morem potrditi, ker ima Hrvaška pošta boljše vrednosti kazalnikov, predvsem zaradi nižjih 
poslovnih odhodkov ter celotnih odhodkov, ki so pri Pošti Slovenije višji zaradi stroškov 
dela.  
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Hipoteza 2 se je glasila: »Pošta Slovenije d. o. o. na podlagi finančnih izkazov posluje 
donosno in je trajnostno naravnana.« Hipotezo potrjujem, saj so vsi kazalniki donosnosti 
okoli priporočene vrednosti. Če bi kazalniki donosnosti začeli iz leta v leto padati oziroma 
bi se zmanjševali, bi to za podjetje pomenilo, da mora podrobneje spremljati stroške 
podjetja. Kazalnika donosnosti prihodkov in kapitala sta imela višje vrednosti kot kazalnik 
donosnosti sredstev. Kar se tiče trajnostne naravnanosti, hipotezo prav tako potrjujem, 
saj sem v poglavju Preverjanje trajnostne naravnanosti navedel dovolj dejstev, ki 
dokazujejo, da je podjetje trajnostno naravnano oziroma stremi k trajnostnemu razvoju.  
Hipoteza 3 se je glasila: »Poslovanje Pošte Slovenije d. o. o. je vedno bolj dobičkonosno.« 
Hipotezo potrjujem, saj je bilo poslovanje podjetja dobičkonosno v vseh obravnavanih 
obdobjih. Če primerjamo leto 2014 in 2017, lahko ugotovimo, da se je dobičkonosnost iz 
leta v leto zviševala. Med letoma 2014 in 2017 je zanihala predvsem na prehodu leta 
2016, ko je bila glede na leto 2015 za kar 19 odstotkov višja, če gledamo čisti dobiček, in 
skoraj dvakrat višja, če gledamo EBIT. Nato je leta 2017 padla za 34 odstotkov, gledano 
EBIT, in za osem odstotkov, gledano čisti dobiček. Na koncu lahko potrdim, da je podjetje 
iz leta v leto bolj dobičkonosno.  
Hipoteza 4 se je glasila: »Podjetje je plačilno sposobno.« Hipotezo potrjujem, saj je 
podjetje glede na izračune in rezultate plačilno sposobno. Izračuni kazalnikov kratkoročni 
koeficient, pospešeni koeficient in hitri koeficient so dokazali, da je podjetje plačilno 
sposobno. Kratkoročna sredstva so precej višja od kratkoročnih obveznosti, kar je zelo 
pomemben podatek in pomeni normalno poslovanje podjetja in veliko verjetnost, da 
podjetje ne bo plačilno nesposobno.  
V diplomskem delu sem se omejil samo na Pošto Slovenije d. o. o. in ne na celotno 
skupino Pošte Slovenije, zato se tudi vsi podatki nanašajo izključno na podjetje Pošta 
Slovenije d. o. o. Določene podatke v tabelah sem omejil oziroma skrajšal, ker bi zavzeli 
preveč prostora, kot celoto pa jih je mogoče preveriti v prilogah. Primerjavo z regionalnim 
operaterjem sem omejil samo na enega, in sicer na Hrvaško pošto, ki se mi zdi najbolj 
verodostojen, čeprav mislim, da bi bila zelo zanimiva tudi primerjava z avstrijsko pošto.  
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PRILOGE 
PRILOGA 1: DOLGOROČNA SREDSTVA IZBRANEGA PODJETJA 
LETO 2014 2015 2016 2017 I 
15/
14 
I 
16/
15 
I 
17/1
6 
Neopredmetena 
sredstva 
1.660.747 1.471.451 844.672 799.158 89 57 95 
Dolgoročne 
premoženjske 
pravice 
47.651 3.837 0 61.618 8 0 0 
Druga 
neopredmetena 
sredstva 
1.326.029 1.146.640 484.904 737.539 86 42 152 
Druge 
dolgoročne 
aktivne časovne 
razmejitve 
287.067 320.974 359.768 / 11
2 
11
2 
0 
Opredmetena 
osnovna 
sredstva 
191.385.442 185.917.690 184.131.366 150.457.860 97 99 82 
Zemljišča in 
zgradbe 
161.754.997 155.282.568 151.828.133 120.931.856 96 98 80 
Zemljišča 14.519.785 14.372.839 13.647.833 9.746.332 99 95 71 
Zgradbe 147.235.212 140.909.729 138.180.300 111.185.524 96 98 80 
Proizvajalne 
naprave in stroji 
25.773.959 26.459.515 25.661.851 25.710.112 10
3 
97 100 
Druge naprave 
in oprema 
157.848 159.080 159.080 159.080 10
1 
10
0 
100 
Opredmetena 
osnovna 
sredstva, ki se 
pridobivajo 
3.698.638 4.016.527 6.482.302 3.656.812 10
9 
16
1 
56 
Opredmetena 
osnovna 
sredstva v 
gradnji in 
izdelavi 
3.660.286 3.781.153 3.069.400 3.656.812 10
3 
81 119 
Predujmi za 
pridobitev 
opredmetenih 
osnovnih 
sredstev 
38.352 235.374 3.412.902 0 61
4 
14
50 
0 
Naložbene 
nepremičnine 
4.055.246 4.936.801 7.160.500 7.363.845 12
2 
14
5 
102 
Dolgoročne 
finančne 
3.000.968 17.248.719 16.824.143 15.552.828 57
5 
98 92 
48 
naložbe 
Dolgoročne 
finančne 
naložbe razen 
posojil 
2.898.742 16.448.719 16.024.143 15.552.828 56
7 
97 97 
Delnice in deleži 
v družbah v 
skupini 
2.382.288 16.089.399 15.874.263 15.394.512 67
5 
99 97 
Delnice in deleži 
v pridruženih 
družbah 
111.009 111.009 111.009 111.009 10
0 
10
0 
100 
Druge 
dolgoročne 
finančne 
naložbe 
405.445 248.311 38.871 47.307 61 16 122 
Dolgoročna 
posojila 
102.226 800.000 800.000 0 78
3 
10
0 
0 
Druga 
dolgoročna 
posojila 
102.226 800.000 800.000 0 78
3 
10
0 
0 
Dolgoročne 
poslovne 
terjatve 
1.216.449 1.057.586 824.739 1.070.207 87 78 130 
Dolgoročne 
poslovne 
terjatve do 
drugih 
1.216.449 1.057.586 824.739 692.995 87 78 84 
Odložene 
terjatve  
5.088.070 5.112.830 2.140.056 2.185.891 100 42 102 
Vir: Pošta Slovenije (2014, str. 106; 2015, str. 79; 2016, str. 170; 2017, str. 154) 
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PRILOGA 2: KRATKOROČNA SREDSTVA IZBRANEGA PODJETJA 
LETO 2014 2015 2016 2017 I 15/14 I 16/15 I 17/16 
Sredstva 
(skupine za 
odtujitev) za 
prodajo 
85.555 37.826 540.443 1.392.794 44 1429 258 
Zaloge 1.429.004 1.431.219 1.245.582 1.148.675 100 87 92 
Material 329.275 327.485 289.727 438.194 99 88 151 
Trgovsko 
blago 
1.099.729 1.103.734 955.855 710.481 100 87 74 
Kratkoročne 
finančne 
naložbe 
37.544.387 24.957.825 0 600.000 66 0 0 
Kratkoročna 
posojila 
37.544.387 24.957.825 0 600.000 66 0 0 
Kratkoročna 
posojila 
družbam v 
skupini 
900.000 150.000 0 200.000 17 0 0 
Druga 
kratkoročna 
posojila 
36.644.387 24.807.825 0 400.000 68 0 0 
Kratkoročne 
poslovne 
terjatve 
29.131.295 30.653.024 33.796.545 40.786.956 105 110 121 
Kratkoročne 
poslovne 
terjatve do 
družb v 
skupini 
704.029 951.805 1.975.528 2.224.316 135 208 113 
Kratkoročne 
poslovne 
terjatve do 
kupcev 
26.965.488 28.092.243 30.469.880 33.510.929 104 108 110 
Kratkoročne 
poslovne 
terjatve do 
drugih 
1.461.778 1.608.976 1.351.137 5.051.711 110 84 374 
Denarna 
sredstva 
3.029.421 3.181.613 34.435.250 35.620.526 105 123 103 
Vir: Pošta Slovenije (2014, str. 106–107; 2015, str. 79–80; 2016; str. 170–171; 2017, str. 155) 
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PRILOGA 3: ODHODKI IZBRANEGA PODJETJA 
LETO 2014 2015 2016 2017 I 
15/1
4 
I 
16/
15 
I 
17/1
6 
Stroški 
blaga, 
materiala in 
storitev 
49.488.254 52.075.457 58.740.453 69.850.889 105 113 119 
Nabavna 
vrednost 
prodanega 
blaga in 
materiala ter 
stroški 
porabljeneg
a materiala 
11.534.558 11.180.787 10.494.717 11.005.543 97 94 105 
Stroški 
storitev 
37.953.696 40.894.670 48.245.736 58.845.346 108 118 122 
Stroški dela 142.007.845 136.688.133 131.970.319 129.547.800 96 97 98 
Stroški plač 105.039.560 102.520.162 98.383.660 96.767.220 98 98 98 
Stroški 
pokojninskih 
zavarovanj 
11.734.061 10.621.370 10.014.636 8.644.340 91 94 86 
Stroški 
drugih 
socialnih 
zavarovanj 
7.681.352 7.492.245 7.203.060 7.091.997 98 96 98 
Drugi stroški 
dela 
17.552.872 16.054.356 16.368.962 17.044.243 91 102 104 
Odpisi 
vrednosti 
14.871.230 16.015.807 14.383.351 12.757.317 108 90 87 
Amortizacija 14.336.151 13.735.721 13.488.167 12.021.337 96 98 89 
Prevrednoto
valni 
poslovni 
odhodki pri 
neopredmet
enih in 
opredmeteni
h osnovnih 
sredstvih 
86.654 1.806.518 496.267 320.332 2085 27 65 
Prevrednoto
valni 
poslovni 
odhodki pri 
obratnih 
sredstvih 
418.425 473.568 398.316 415.648 113 84 104 
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Drugi 
poslovni 
odhodki 
2.858.578 3.047.305 2.788.332 2.689.766 107 92 96 
Rezervacije 262.479 148.875 111.800 119.000 57 75 106 
Drugi stroški 2.596.099 2.898.430 2.676.532 2.570.766 112 92 96 
Finančni 
odhodki iz 
oslabitve in 
odpisov 
finančnih 
naložb 
515.710 613.986 335.136 567.751 119 55 169 
Finančni 
odhodki iz 
finančnih 
obveznosti 
798.494 459.845 282.422 180.771 70 61 64 
Finančni 
odhodki iz 
posojil 
prejetih od 
bank  
230.268 56.060 0 0 0 0 0 
Finančni 
odhodki iz 
drugih 
finančnih 
obveznosti 
568.226 403.785 282.422 180.771 61 70 64 
Finančni 
odhodki iz 
poslovnih 
obveznosti 
3.224 5.145 75.585 233.507 160 / 309 
Finančni 
odhodki iz 
obveznosti 
do 
dobaviteljev 
in meničnih 
obveznosti 
109 173 74.129 220.552 159 / 298 
Finančni 
odhodki iz 
drugih 
poslovnih 
obveznosti  
3.115 4.972 1.456 12.955 160 29 890 
Drugi 
odhodki 
390.884 458.483 1.284.147 677.616 117 280  53 
Vir: Pošta Slovenije (2014, str. 108; 2015, str. 81; 2016, str. 172; 2017, str. 157) 
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PRILOGA 4: PRIHODKI IZBRANEGA PODJETJA 
LETO 2014 2015 2016 2017 I 
15/14 
I 
16/15 
I 
17/16 
Čisti 
prihodki od 
prodaje 
214.695.026 212.862.936 215.586.708 
 
221.204.631 99 101 103 
Čisti 
prihodki od 
prodaje na 
domačem 
trgu 
208.780.059 205.715.836 207.072.201 210.722.447 99 101 102 
Čisti 
prihodki od 
prodaje na 
tujem trgu 
5.914.967 7.147.100 8.514.507 10.482.184 121 119 123 
Usredstveni 
lastni 
proizvodi in 
lastne 
storitve 
4.800 1.837 2.950 8.190 38 161 278 
Subvencije, 
dotacije 
1.216.517 1.156.413 543.120 295.612 95 47 54 
Drugi 
poslovni 
prihodki 
834.682 616.719 3.357.979 1.028.422 74 544 31 
Finančni 
prihodki iz 
deležev 
312.932 314.116 465.791 459.047 100 148 99 
Finančni 
prihodki iz 
deležev v 
pridruženih 
družbah 
310.416 310.416 371.072 455.348 100 120 123 
Finančni 
prihodki iz 
deležev v 
drugih 
družbah 
2.516 3.700 74.719 3.699 147 2019 5 
Finančni 
prihodki iz 
danih 
posojil 
481.503 154.646 59.017 37.606 32 38 64 
Finančni 
prihodki iz 
posojil, 
danih 
družbam v 
skupini 
114 9.902 1.829 744 8686 18 41 
53 
Finančni 
prihodki iz 
posojil, 
danih 
drugim 
481.389 144.744 57.188 36.862 30 40 64 
Finančni 
prihodki iz 
poslovnih 
terjatev 
217.402 321.766 296.382 537.065 148 70 181 
Finančni 
prihodki iz 
poslovnih 
terjatev do 
drugih 
217.402 321.766 296.382 534.519 148 70 180 
Drugi 
prihodki 
563.493 833.873 762.949 485.447 148 91 64 
Vir: Pošta Slovenije (2014, str. 108; 2015, str. 81; 2016, str. 172; 2017, str. 157) 
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PRILOGA 5: OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV IZBRANEGA PODJETJA 
LETO 2014 2015 2016 2017 I 
15/
14 
I 
16/1
5 
I 
17/1
6 
Kapital 228.641.879 232.681.802 237.575.554  
 
212.053.956 102 102 89 
Vpoklicani 
kapital 
121.472.482 121.472.482 121.472.482  
 
121.472.482 100 100 100 
Osnovni 
kapital 
121.472.482 121.472.482 121.472.482  
 
121.472.482 100 100 100 
Kapitalske 
rezerve 
85.697.131 85.697.131 85.697.131  
 
79.326.851 100 100 92,6 
Rezerve iz 
dobička 
16.685.816 17.031.961 17.444.080  
 
825.537 102 102 5 
Zakonske 
rezerve 
6.855.512 7.201.657 7.613.776  
 
825.537 105 106 11 
Druge 
rezerve iz 
dobička 
9.830.304 9.830.304 9.830.304  
 
0 100 100 0 
Presežek iz 
prevrednote
nja 
39.697 -344.434 -655.984  
 
-1.225.167  190 187 
Čisti dobiček 
poslovnega 
leta 
4.746.753 6.576.759 7.830.258  
 
7.216.616 139 119 92 
Čista izguba 
poslovnega 
leta 
0 0 0 0 0 0 0 
Rezervacije 
in 
dolgoročne 
pasivne 
časovne 
razmejitve 
16.851.860 17.192.032 15.166.012  
 
15.657.552 102 88 103 
Rezervacije 16.851.860 17.192.032 15.166.012 15.657.552 102 88 103 
Dolgoročne 
pasivne 
časovne 
razmejitve 
0 0 0 0 0  0 
Dolgoročne 
obveznosti 
3.802.516 16.985 843.745  1.586.848 0 496
8 
188 
Dolgoročne 
finančne 
obveznosti 
3.802.516 16.985 0 390.547 0 0 0 
Dolgoročne 
finančne 
obveznosti 
do bank 
3.750.000 0 0 0 0 0 0 
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Druge 
dolgoročne 
finančne 
obveznosti 
52.516 16.985 0 390.547 32 0 0 
Dolgoročne 
poslovne 
obveznosti 
0 0 843.745  
 
1.196.301 0 0 141 
Druge 
dolgoročne 
poslovne 
obveznosti 
0 0 843.745  
 
205.494 0 0 24 
Kratkoročne 
obveznosti 
25.574.108 24.402.205 27.110.300  
 
41.157.679 95 111 152 
Kratkoročne 
finančne 
obveznosti 
1.281.313 32.858 19.779  
 
108.936 3 60 550 
Kratkoročne 
finančne 
obveznosti 
do bank 
1.250.000 0 0 
 
0 0 0 0 
Druge 
kratkoročne 
finančne 
obveznosti 
31.313 32.858 19.779  
 
108.936 105 60 550 
Kratkoročne 
poslovne 
obveznosti 
24.292.795 24.369.347 27.090.521  
 
29.841.752 100 111 110 
Kratkoročne 
poslovne 
obveznosti 
do družb v 
skupini 
53.286 703.295 2.217.920  
 
2.403.429 132
0 
315 108 
Kratkoročne 
poslovne 
obveznosti 
do 
dobaviteljev 
6.994.035 6.807.415 7.865.074  
 
9.685.503 97 116 123 
Druge 
kratkoročne 
poslovne 
obveznosti 
17.245.474 16.858.637 17.007.526  
 
17.752.820 98 101 104 
Kratkoročne 
pasivne 
časovne 
razmejitve 
9.453.368 9.182.272 11.278.620  
 
11.206.991 97 123 99 
SKUPAJ 284.323.731 283.475.296 291.974.231 270.456.035 99,7 103 93 
Vir: Pošta Slovenije (2014, str. 107; 2015, str. 80; 2016, str. 171; 2017, str. 156) 
